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Szanownym Czytelnikom polecam wnikliwą lekturę sprawozdania Prezesa, który syntetycznie opi-
suje wiele aspektów działania różnych 
organów Izby podczas pierwszego roku 
nowej kadencji. Roboty jak widać dużo, 
zapraszamy do pomocy, 
każdy się przyda, wszak 
nic o nas bez nas….
O szczepionkach i ru-
chach antyszczepionko-
wych pisaliśmy już 
w PML latem zeszłego 
roku, tym razem lekko 
żartobliwy powrót do te-
matu – wywiad z twórca-
mi gry planszowej o an-
tyszczepionkowcach… 
zapraszamy do zapozna-
nia się z opiniami twór-
ców tego niebanalnego 
przedsięwzięcia.
Warto uczyć się na 
błędach – zwłasz-
cza cudzych – 
o perypetiach ko-
legi dentysty i jego 
pacjentki niezadowolo-
nej z protez pisze kol. Mariola Łyczew-
ska na s. 10.
Młodzi lekarze zapatrzeni – jak ich 
rówieśnicy – w ekrany smartfonów są 
głęboko przekonani o potędze mediów 
społecznościowych. Czy tak jest rzeczy-
wiście – warto zapoznać się z opinią jed-
nego z nich zamieszczoną na s. 11.
Niestrudzony badacz medycznych 
dziejów Gdyni, kol. Andrzej Kolejewski 
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Dostarczenie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku mate-
riału do druku, napisanego z własnej inicjatywy Autora, jest 
jednoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej, nieodpłatnej 
zgody na jego publikację oraz udzieleniem nieodpłatnej  
licencji niewyłącznej na jego wykorzystanie w ciągu  
12 miesięcy w postaci wydruku w niniejszym piśmie oraz 
udostępnienia w internecie.
Zdjęcie na okładce: Mozaika z Bazyliki Grobu Pańskiego w 
Jerozolimie, fot. Wiesława Klemens
zabiera nas w czeluść roku 1945, kiedy 
to powoli organizowano polską ochronę 
zdrowia w tym mieście.
Po raz ostatni w tym roku zamieszcza-
my apele naszych koleżanek i kolegów 
proszących dla siebie lub swoich rodzin 
o pomoc poprzez odpis 
1% podatku. Nie zapo-
minajmy o tym szla-
chetnym geście! 
Wakacje szybko się zbli-
żają, ale przed nami jeszcze 
wiosna, zatem warto przed 
wakacyjnym rozprężeniem za-
interesować się bogatą ofertą 
kursów i szkoleń na s. 14–16.
Kłopoty techniczne z kompu-
terem naszego Autora krzyżó-
wek spowodowały, że nie mógł 
dostarczyć na czas kolejnego 
zestawu diagramów. Nie mamy 
zatem diagramu krzyżów-
ki w zwykłym miej-
scu. Osoby, które 
wygrały zjazd 
Termedii, zosta-
ły poinformowane 
indywidualnie, a listę osób, które 
miały szczęście w losowaniu, opublikujemy 
w kolejnym numerze naszego poczytnego 
pisma. Proszę o cierpliwość!
Życząc  wszystk im radosnych 
i  pe łnych nowej  nadzie i  Świąt 
Wielkanocnych, przypominam o tym, 
że nasze łamy są otwarte dla wszystkich 
lekarzy z Izby – nie święci garnki lepią!
Wiesława Klemens
redakcja@oil.gda.pl
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Kalendarium – luty 2019 r.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella
7.02  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej  w Gdańsku
13.02  –  uroczystość otwarcia po remoncie Oddziału 
Chorób Wewnętrznych w Szpitalu św. Woj-
ciecha w Gdańsku
21.02  –  spotkanie Komitetu Organizacyjnego Kon-
gresu Polonii Medycznej
 –  spotkanie z przedstawicielami IFMSA- 
-Poland Oddział w Gdańsku
28.02  –  udział w V Konferencji Ogólnopolskiej De-
baty „Wspólnie dla Zdrowia” –  Profilaktyka 
i zdrowie publiczne: świadomość, odpowie-
dzialność  i bezpieczeństwo pacjenta
  –  przewodniczenie posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku
   poniedziałki i czwartki – sprawy bieżące 
Izby
Mija pierwszy rok mojej kadencji i czas na rzetelne 
podsumowanie. W minionych 12 miesiącach w OIL od-
było się 11 posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej na któ-
rych podjęto 135 uchwały, 2 apele i 2 stanowiska. Odbyło 
się również 13 zwyczajnych i 5 elektronicznych posie-
dzeń Prezydium Rady, na których podjęto 63 uchwały, 
3 stanowiska i 1 postanowienie. Podejmowaliśmy tzw. 
bieżące uchwały, tj. 237 z działu księgowości, 96 z Ko-
misji Kształcenia Medycznego, 723 z Rejestru Lekarzy 
i 198 z Komisji Praktyk. W tym samym czasie odeszło od 
nas na zawsze 115 lekarzy – ,,Cześć ich Pamięci’’. Obec-
nie w Izbie zarejestrowanych jest 12 802 lekarzy, w tym 
2442 lekarzy dentystów. W delegaturach w Słupsku jest 
1028 lekarzy, w tym 278 lekarzy dentystów, w Elblągu 
1210 lekarzy, w tym 254 lekarzy dentystów. Ponadto 
18 lekarzy opuściło naszą Izbę, przenosząc się do innych 
Izb, natomiast do naszej Izby doszło 49 nowych lekarzy. 
Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych 
nadzieją budzącej się do życia przyrody z wiarą w sens 
życia, zdrowia i pogody ducha oraz pełni sił na radość ze 
zbliżającej się wiosny Koleżankom i Kolegom składa
Prezes OIL w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella
Sprawozdanie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku za rok 2018
O dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie pracy poza 
granicami naszego kraju poprosiło zaś 59 lekarzy.
Pierwszy rok tej kadencji przyniósł nam zmiany na 
wszystkich poziomach organizacji samorządu lekar-
skiego w Gdańsku. Do organów Izby dołączyli nowi 
Samorządowcy, a na wielu stanowiskach pojawiły się 
nowe osoby. Początek kadencji rozpoczął się powoli, 
aczkolwiek z dodatkowym Zjazdem Wyborczym oraz 
drobnymi nieporozumieniami dotyczącymi zasad dzia-
łania poszczególnych organów Izby. Po wyjaśnieniu 
większości kwestii można było zacząć codzienną pra-
cę. Statystyka, którą przedstawiłem na początku, poka-
zuje ogrom wysiłku, który został podjęty przez Okręgo-
wą Radę oraz Prezydium Rady. Z tej okazji chciałbym 
podziękować członkom Rady i Prezydium, którzy ak-
tywnie uczestniczyli w pracach tych organów. Osoby 
nieco zdezorientowane w pracach Rady informuję, że 
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przed nami w tej kadencji jeszcze wiele do zrobienia, 
i zapraszam do szerszej współpracy.
W bieżącym roku czeka nas ogromne wyzwanie, ja-
kim jest X Kongres Polonii Medycznej organizowany po 
raz pierwszy w Gdańsku. Prace przy budowaniu nowej 
strony internetowej dostosowanej do potrzeb Kongresu 
zostały szczęśliwie zakończone i już od jesieni zeszłego 
roku można się sprawnie rejestrować. Program ramowy 
sesji naukowych i imprez towarzyszących dzięki duże-
mu zaangażowaniu przewodniczącego komitetu organi-
zacyjnego Kongresu kol. Romanowi Budzińskiemu jest 
bardzo atrakcyjny i na pewno pozostanie na długo w pa-
mięci uczestników.
Zmiany w tej kadencji objęły również stanowisko dy-
rektora OIL w Gdańsku. Pani Joanna Dałek pełniąca 
w Izbie funkcję Dyrektora Biura, po 23 latach pracy prze-
szła na zasłużoną emeryturę, przekazując swoje stanowi-
sko w godne ręce doświadczonej w pracy dla Izby Pani 
Paulinie Siedleckiej. Będę pamiętał Panią Joannę Dałek 
jako świetnego organizatora, łączącego te wszystkie ce-
chy, za które pracownicy Ją kochają, i te, które pozwalały 
nam, lekarzom, czuć się w Izbie bezpiecznie i komforto-
wo. Przyznana w 2015 r. Nagroda Samorządu Lekarskiego 
Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae pokazała, jak 
bardzo jesteśmy Jej wdzięczni za te ponad 20 lat pracy.
Na łamach PML i strony internetowej na bieżąco 
informowaliśmy o działaniach prowadzonych przez 
OIL w Gdańsku. Chciałbym pokrótce przypomnieć 
najważniejsze. Od maja 2018 r. zostało wprowadzone 
rozporządzenie RODO dotyczące ochrony danych oso-
bowych, które obowiązuje wszystkich lekarzy, a bez 
wydanego w terminie późniejszym „Kodeksu Bran-
żowego”, było dla wszystkich trudne w interpretacji. 
Nasze Biuro prawne przygotowało pod tym kątem se-
rię szkoleń dla lekarzy, które odbywały się w zarówno 
w OIL w Gdańsku, jak i w delegaturach Izby w Słup-
sku i Elblągu. Ponadto, po raz pierwszy w naszej Izbie 
przeprowadzono kursy do specjalizacji, uzgodnione 
z Centrum Egzaminów Medycznych. Bardzo dziękuję 
wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację 
tego procesu. Na terenie OIL w Gdańsku odbyło się 
również kilka szkoleń z zakresu obsługi elektronicz-
nych zwolnień. Prowadzili je przedstawiciele ZUS, 
a Izba zajęła się organizacją. Zwolnienia w tej posta-
ci można było wystawiać od stycznia 2016 r., zaś wy-
łączne wystawianie zwolnień w postaci elektronicznej 
obowiązuje od pierwszego grudnia 2018 r.
Dużym osiągnięciem w naszej Izbie może się pochwa-
lić Chór OIL w Gdańsku, który na XIV Międzynarodo-
wym Festiwalu MUNDUS CANTAT 2018 zdobył trzecią 
lokatę w kategorii „muzyka świecka”. Ponadto, dobrze 
rozwijająca się współpraca OIL z GUMed zaowocowała 
nowymi projektami wspólnie wydawanych książek. Są 
to pozycje: Szpital na Łąkowej pod redakcją prof. Zdzi-
sława Wajdy oraz O umowie między medykiem a chorym 
w opracowaniu prof. A. Szarszewskiego.
Kolejnym, wartym poruszenia na łamach tego spra-
wozdania, ważnym tematem, który spowodował mobi-
lizację niemal całego środowiska medycznego, jest ruch 
antyszczepionkowy i skutek jego działalności w postaci 
zainicjowania akcji pod tytułem „Szczepimy bo myśli-
my”, zbierającej podpisy pod projektem obywatelskim 
o tym samym tytule. W dniu 6 lutego wydano postano-
wienie Marszałka Sejmu RP o przyjęciu zawiadomienia 
o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Usta-
wodawczej „Sczepimy, bo myślimy”, ustawy o zmianie 
Ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. 
Przy udziale i organizacji Marszałka Pawła Orłowskiego 
odbyło się posiedzenie zespołu „kryzysowego” w związ-
ku z wiadomością, że w województwie pomorskim od-
notowano największą liczbę odmów szczepień. Zobowią-
załem się do prowadzenia szkoleń przez OIL z zakresu 
szczepień dzieci i dorosłych dla wszystkich lekarzy oraz 
kierowania do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
wszystkich lekarzy namawiających do nieszczepienia.
Współpraca z organizacjami studenckimi owocowała 
na kilku spotkaniach podjęciem inicjatywy wspólnego 
organizowania uroczystości Wręczenia Prawa Wyko-
nywania Zawodu, pomocą Fundacji Pomocy Lekarzom 
Seniorom, patronatem OIL w Gdańsku wielu wydarzeń 
edukacyjnych organizowanych przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA) i Polskie 
Towarzystwo Studentów Stomatologii, jak również ich 
wsparciem finansowym.
W naszych biurach w Gdańsku, Słupsku i Elblągu pra-
cują łącznie 32 osoby. Dzięki ich kompetencji, kulturze, 
zaangażowaniu, kreatywności i odpowiedzialności licz-
ne obowiązki, takie jak: obsługa organów Izby, komisji 
problemowych, codzienna pomoc członkom Izby, są wy-
konywane sprawnie i zgodnie z wymogami prawa. Ser-
decznie dziękuję wszystkim pracownikom za ten wysoki 
poziom pracy.
Działalność całej Izby to współpraca wielu naszych Ko-
leżanek i Kolegów, którzy swój bezcenny czas poświęcają 
dla dobra wspólnego, ciężko pracując w komisjach i ze-
społach naszej Izby. Dziękuję Koledze Romanowi Budziń-
skiemu, który obciążony zadaniami Komisji Kształcenia 
oraz przygotowaniem tegorocznego Kongresu Polonii 
Medycznej, znajduje czas i energię, żeby mnie wesprzeć 
w obowiązkach, które mi rok temu przekazał. Dziękuję 
również Koleżankom Ewie Siewierskiej-Chomeniuk i Jo-
annie Skoneckiej, które pełnią w Izbie stanowiska wice-
prezesów, za czas poświęcony na dyskusje i wspólne roz-
wiazywanie problemów. Pozwala mi to mieć nadzieję na 
dalszą dobrą współpracę dla dobra Izby.
Sprawnie działające Delegatury w Słupsku i Elblągu to 
świadectwo dobrej pracy przewodniczących Kol. Konra-
da Kiersnowskiego i Kol. Marcina Nowińskiego. W Słup-
sku zostały podjęte przygotowania do budowy nowej 
siedziby, która będzie spełniała oczekiwania wyzwaniom 
reprezentacji samorządu. W starej siedzibie lekarze nie 
mają możliwości szkolenia się, a rosnąca administracja 
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nie mieści się już w dotychczasowych pomieszczeniach. 
Koleżanki i Koledzy z Delegatury w Słupsku najdłużej 
czekali na to, żeby pracować w nowoczesnej siedzibie. 
W ubiegłym roku Kol. Marcin Nowiński zorganizował 
razem z Delegatami w Kwidzynie spotkanie, na które zo-
stałem zaproszony. Było otwarte dla wszystkich i dzięki 
temu mogłem zapoznać się z problemami, które nie za-
wsze do mnie docierają. Uważam, że w takiej formie po-
winniśmy spotykać się częściej z Delegatami wszystkich 
rejonów, by rozmawiać i wspólnie rozwiązywać proble-
my trapiące środowisko medyczne.
Dziękuję Koledze Krzysztofowi Wójcikiewiczowi, który 
poza pełnieniem funkcji Sekretarza w Izbie, kieruje też pra-
cami Komisji do spraw Rejestru Lekarzy. Prowadzenie tego 
rejestru jest ustawowym obowiązkiem samorządu, który 
musimy wykonywać szczególnie sumiennie. Rejestr powi-
nien zgodnie z prawem być aktualizowany przez każdego 
z nas przy zmianie np. miejsca zamieszkania, pracy czy 
uzyskiwaniu nowych kompetencji lub kwalifikacji. Przypo-
minanie o tym obowiązku Koleżankom i Kolegom Lekarzom 
nie zawsze jest wdzięcznym zadaniem.
Biuro prawne OIL składające się z siedmiu osób, w tym 
z pięciu w Gdańska i po jednej w Delegaturach w Słupsku 
i Elblągu, cały czas intensywnie pracuje i rozwija różno-
rodne formy pomocy prawnej dla lekarzy. Poza udziela-
niem pomocy członkom naszej Izby wspomaga też dzia-
łanie Organów i Komisji w naszym samorządzie, pomaga 
zrozumieć i zaopiniować liczne projekty nowych aktów 
prawnych, wspomaga grupy lekarzy w sporach z praco-
dawcami i instytucjami, prowadzi w naszym imieniu 
sprawy sądowe. Poza tym prawnicy z naszego biura or-
ganizują doroczne Pomorskie Konferencje Prawników Izb 
Lekarskich. W wolnych chwilach mec. Karol Kolankie-
wicz, który pełni funkcję Koordynatora Biura Prawnego, 
w ubiegłym roku zorganizował Turniej szachowy dla le-
karzy oraz przedstawicieli innych samorządów zaufania 
publicznego. Taka działalność jest nam potrzebna, gdyż 
podnosi prestiż OIL w Gdańsku.
Kolejnym punktem godnym uwagi w tym sprawozda-
niu jest Komisja Lekarzy Seniorów prowadzona przez Ko-
leżankę Jolantę Golian, która prowadziła w Izbie w Gdań-
sku oraz w Delegaturach systematyczne spotkania lekarzy 
Seniorów oraz organizowała wycieczki integracyjne dla 
Seniorów Lekarzy. Wspierając działania Koleżanki Prze-
wodniczącej, mam świadomość, że w niedługim czasie 
każdy z nas będzie członkiem tej komisji. Życzę Koleżan-
ce Jolancie Golian dużo sił, energii i wytrwałości w pro-
wadzeniu tak ważnej w Izbie komisji i jednocześnie dzię-
kuję, że podjęła się jej przewodniczenia.
Komisja Młodych Lekarzy prowadzona przez Kolegę 
Pawła Figarskiego jest jedyną, która w każdej kadencji ma 
nowych członków i Przewodniczącego. W związku z tym 
wymaga szczególnej atencji z mojej strony, ponieważ 
brak doświadczenia w pracach samorządowych przez jej 
członków potrzebuje wsparcia, zwłaszcza prawnego, ale 
również poznania zasad koleżeńskich panujących w OIL 
w Gdańsku. Po roku pracy Kolegi Pawła Figarskiego z sa-
tysfakcją stwierdzam, że Komisja jest prowadzona prawi-
dłowo oraz właściwie reprezentowana w komisjach przy 
Naczelnej Radzie Lekarskiej. Dziękuję mu za zaangażo-
wanie i poświęcony czas oraz efekty pracy, gdyż to z nich 
jesteśmy rozliczani i na ich podstawie oceniani.
Ostatni rok przyniósł dużo aktywności samego Zespo-
łu Redakcyjnego, Rady oraz Prezydium nad zmianą wize-
runku naszych mediów. W poprzedniej kadencji została 
zbudowana nowa strona internetowa, teraz przyszedł 
czas na zmiany w „Pomorskim Magazynie Lekarskim”. 
Nie chcę rewolucji, myślę raczej o stałym doskonaleniu 
warsztatu redakcyjnego, wprowadzaniu większej ilości 
materiałów nurtujących środowisko lekarzy w postaci 
wywiadów z osobami, które same nie chcą pisać z róż-
nych powodów. Dobrym pomysłem jest wprowadzenie 
elektronicznej wersji PML. Pozostałymi zmianami będę 
się dzielił w trakcie ich realizacji.
Powstały w zeszłej kadencji Zespół do spraw Opiniowa-
nia Sądowo-Lekarskiego jest tzw. perełką naszej Izby. Nie-
wiele Izb Okręgowych może się pochwalić taką aktywno-
ścią, ale coraz więcej lekarzy przekonuje się, jak ważna to 
działalność. Opinie Biegłych Sadowych właściwie napisa-
ne, pozwalają rzetelnie ocenić pracę lekarza przed sądem. 
Dziękuję Koledze Wojciechowi Mokwie, który pełni funkcję 
Przewodniczącego Zespołu, za ogrom włożonej pracy. 
Jak co roku Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji pod 
przewodnictwem Kolegi Marcina Szczęśniaka organi-
zowała wiele imprez sportowych dla lekarzy, z których 
kilka wpisało się na stałe w kalendarz ogólnopolskich 
imprez. Są to regaty w klasie Puck, turnieje siatkówki 
plażowej, tenisa i jesienne Gdańskie Biegi Lekarskie. Kar-
ty MultiSport – uprawniające do korzystania z różnych 
form aktywności sportowej w ramach abonamentu – cie-
szą się coraz większym zainteresowaniem.
Komisja Socjalna prowadzona przez Koleżankę Magda-
lenę Gorczyńską rozdzielała pieniądze przeznaczone na 
pomoc socjalną w trudnych sytuacjach życiowych człon-
ków naszego samorządu. Zadanie to trudne w swojej ma-
terii, tylko dzięki rozwadze i empatii Przewodniczącej, 
zostało wykonane prawidłowo. 
Dziękuję za podjęcie zadań w Komisji Rewizyjnej Kole-
dze Markowi Bogdańskiemu, w Komisji Konkursów Ko-
ledze Bogdanowi Lipce, w Komisji Bioetycznej Koledze 
Wojciechowi Makarewiczowi, w Komisji Etyki Lekarskiej 
Koleżance Marzenie Mazur. Myślę, że pierwsze oceny 
działania tych komisji poznamy po roku ich działalności. 
Kończąc, chciałbym podziękować wszystkim, którzy 
wspierają mnie w tej kadencji, ale podziękowania należą 
się również osobom kierującym do mnie słowa krytyki – 
jak wiemy, ta konstruktywna jest potrzebna dla prawidło-
wego funkcjonowania każdego systemu – dziękuję Wam 
za każdą aktywność, która poprawi prowadzenie Samo-
rządu w tej kadencji.
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej
lek. dent. Dariusz Kutella
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W murach Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego 16 listopada 2018 r. odbyła się konferencja 
 naukowo-szkoleniowa pt. „Płodowy zespół alkoholowy 
– od diagnozy do terapii” zorganizowana przez Klinikę 
Neurologii Rozwojowej GUMed i Gdański Ośrodek Po-
mocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży we współ-
pracy z Fundacją Trzeźwość i Fundacją Psychologiczną. 
Płodowy zespół alkoholowy (FAS, fetal alcohol syndro-
me) występuje od stuleci, czyli tak długo jak długo kobiety 
w czasie ciąży piły alkohol. Zespół FAS został wyodrębnio-
ny dopiero w II połowie XX wieku, a jeszcze później, bo 
w XXI wieku, rozpowszechniła się wiedza na jego temat. 
Natomiast od przyszłych pokoleń zależy, czy będzie wy-
stępował znikomo, incydentalnie czy też w „wysokopro-
centowym” odsetku. Problem w tym, że każdy taki odsetek 
przekłada się na niczemu niewinne dziecko. 
W podręcznikach medycyny z XXI wieku w rozdziałach 
z pediatrii i neurologii dziecięcej znajdziemy wiele infor-
macji na temat FAS oraz FASD – spektrum poalkoholowych 
zaburzeń płodu. Nadal zespół ten nie jest dostatecznie tłu-
maczony ani akcentowany i przebadany tak, jak wymaga 
tego sytuacja. Przy dzisiejszym stanie wiedzy wiadomo 
ponad wszelką wątpliwość, że alkohol jest bardzo sil-
nym teratogenem, a spożywany przez ciężarne powoduje 
ogromne spustoszenie w rozwoju płodu, konsekwencje 
zachowań matki spadają zaś na kompletnie bezbronne 
dziecko. Płodowy zespół alkoholowy jest jednym z najbar-
dziej paradoksalnych i bolesnych zagadnień współczesnej 
medycyny i dzisiejszego społeczeństwa, gdyż mimo do-
wodów morfologicznych na FAS, wiele ciężarnych o tym 
zespole nie wie, wypiera go ze swej świadomości, nie chce 
stosować abstynencji w okresie ciąży. Paradoks FAS polega 
też na tym, że pierwszy opis tego zespołu pojawił się dopie-
ro w 1968 r., a więc w II połowie XX wieku, natomiast tra-
Płodowy zespół alkoholowy  
– od diagnozy do terapii
dycja picia trwa od stuleci. Dlatego FAS z jednej strony jest 
obecny od wieków (jak długą tradycję ma picie alkoholu), 
z drugiej zaś jako jednostka chorobowa obchodził w 2018 r. 
zaledwie 50-lecie rozpoznania.
Paul Lemoine z Nantes opisał w 1968 r. pierwsze przypadki 
płodowego zespołu alkoholowego. Były to niemowlęta, któ-
rych matki regularnie w dużych ilościach spożywały alkohol 
w czasie ciąży, znaczną większość stanowiły kobiety uzależ-
nione od alkoholu. Ten skromny pediatra z Bretanii przepro-
wadził badania w sumie wśród 127 niemowlaków i prowa-
dził obserwacje swoich pacjentów przez 30 lat.
Konferencja miała interdyscyplinarny charakter i wpisa-
ła się w coraz szerzej zakrojoną w Polsce kampanię uświa-
damiania kobietom, które planują ciążę, bądź które zaszły 
w ciążę, aby powstrzymały się w tym czasie od spoży-
wania alkoholu. O zgubnym wpływie alkoholu w kardio-
logii opowiedział rektor – prof. Marcin Gruchała, który 
rozpoczął konferencję. Na pytanie: „Dlaczego powstaje 
FASD?” – odpowiedział embriolog, prof. dr hab. n. med. 
Hieronim Bartel, o zaburzeniach neuro-
logicznych towarzyszących płodowemu 
zespołowi alkoholowemu mówiła dr n. 
med. Seweryna Konieczna (GUMed). 
Zaprezentowano materiał radiologiczny 
dotyczący FAS zgromadzony przez prof. 
dr. hab. n. med. Andrzeja Urbanika (UM 
Collegium Medicum Kraków), natomiast 
o znaczeniu oceny neuropsychologicz-
nej w diagnostyce dziecka z FASD mó-
wiła psycholog prof. Aneta Borkowska 
(UMCS Lublin). System pomocy dla 
dzieci i młodzieży z FASD w Kanadzie 
zobrazowała Małgorzata Tomanik, peda-
gog, pracująca na rzecz osób z FASD jako 
S. Konieczna, T. Jadczak-Szumiło i M. Orańska
Uczestnicy konferencji
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Pracownik Kluczowy. Kanada jest krajem, gdzie FAS miał 
bardzo szeroki zasięg i państwo opracowało kompleksowy 
system, który przeciwdziała temu problemowi i niweluje 
jego skutki. Kanadyjskie wzorce przeniknęły do Europy. 
Ze strony polskiej o zintegrowanym modelu terapii dla 
dziecka z FASD i jego rodziny mówiła wieloletnia tera-
peutka, autorka wielu projektów i szkoleń, psycholog dr 
Teresa Jadczak-Szumiło (Centrum Psychologiczne ITEM, 
Żywiec). Niezwykle poruszającym wydarzeniem, a moż-
na nawet powiedzieć – wystąpieniem bez precedensu, był 
wywiad przeprowadzony przez dr Teresę Jadczak-Szumiło 
z Katarzyną Liszcz, młodą kobietą obciążoną FAS, adopto-
waną córką dr. Krzysztofa Liszcza. 
Doktor Krzysztof Liszcz to osoba, która całe swoje życie 
poświęciła edukowaniu w celu zapobiegania FAS, pomo-
cy dzieciom, które urodziły się z tym 
zespołem, pomocy matkom, które dążą 
do trzeźwości, ale trudno im w niej wy-
trwać. Ów lekarz psychiatra miał być 
prelegentem, a zarazem świadkiem wie-
lu historii dzieci z FAS (jak choćby tych, 
które oboje z żoną adoptowali), ale był 
już tak chory, że nie przybył na konferen-
cję. W zastępstwie stawiła się pani Kata-
rzyna, która boryka się z wieloma trudno-
ściami zdrowotnymi, ale bardzo dzielnie 
je pokonuje. Dnia 23 listopada 2018 r. 
dr Krzysztof Liszcz po ciężkiej chorobie 
zmarł. To wielka strata dla bliskich, dzie-
ci i rodzin zmagających się z FAS. Warto 
w tym miejscu nadmienić, że wielu leka-
rzy ze środowiska GUMed i UCK zetknę-
ło się z dr. Liszczem, odbywało u niego 
szkolenia i współpracowało z nim. W la-
tach osiemdziesiątych XX w. był pionie-
rem, orędownikiem wyodrębnienia tego 
zespołu, bo jeszcze wtedy nie uświada-
miano sobie tego problemu. W latach 
dziewięćdziesiątych był współzałożycie-
lem i prezesem Fundacji na Rzecz Wspie-
rania w Rozwoju Dzieci z Uszkodzeniem 
Mózgu „Daj Szansę”. Doktor Liszcz zapocząt-
kował uświadamianie problemu FAS rodzicom, 
wychowawcom i lekarzom i do ostatnich swoich 
dni walczył o jak najkorzystniejsze rozwiązania 
dla dzieci z FAS i ich rodzin. Dzielił się też swoją 
wiedzą i doświadczeniem.
Informacje na temat FAS są wciąż niewystarcza-
jące. Nawet nie wszyscy lekarze wiedzą, że jest to 
zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń będą-
cych skutkiem działania alkoholu na płód. Szcze-
gólnie wrażliwy na ekspozycję alkoholową jest 
pierwszy trymestr ciąży. Fizycznym wyrazem jego 
destrukcyjnego wpływu są: niskorosłość, niska 
masa ciała, dysmorfie twarzy dziecka, takie jak 
wygładzenie rynienki podnosowej, zcieńczenie 
górnej czerwieni wargowej, zmniejszenie szpar 
powiekowych. Wszystko to cechy pierwszorzędo-
we. Cechami drugorzędowymi są: fałdy nakątne, opadające 
powieki, małożuchwie, krótki i zadarty nos przy szerokiej 
nasadzie, nisko osadzone uszy zrotowane ku tyłowi ze słabo 
ukształtowaną małżowiną oraz wiele innych (przytoczono 
tylko część nieprawidłowości). Ale te cechy wraz z wiekiem 
„rozmywają się”, a pozostają, albo wręcz się pogłębiają, trud-
ności w funkcjonowaniu poznawczym i społecznym: zabu-
rzenia uwagi i pamięci, kłopoty z planowaniem, rozumie-
niem norm i zasad, podejmowaniem decyzji, brak dystansu. 
Aby dzieci z tymi problemami mogły się odnaleźć w spo-
łeczeństwie, zarówno one jak i ich opiekunowie, potrzebują 
adekwatnej do ich potrzeb pomocy medycznej, psycholo-
gicznej i pedagogicznej.
Na zakończenie konferencji swoją ofertę terapeutyczną 
przedstawiły: Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Gdyni oraz 
Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicz-
nej dla Dzieci i Młodzieży. Z ramienia 
GOPP w Gdańsku wypowiadały się: 
psych. Ewa Olewicz i psych. Jolanta 
Szuszkowska-Olechnowicz, a gdyński 
ośrodek reprezentowały psych. Anna 
Piaskowska oraz dr n. med. Agata Ci-
choń-Chojnacka. Był to najbardziej 
optymistyczny akcent spotkania, bo 
wskazywał drogę do wyjścia z kręgu nie-
zwykle trudnych spraw, skomplikowa-
nych sytuacji, a nawet traumatycznych 
zdarzeń. Doświadczenia konferencyjne 
zebrane pod koniec 2018 r. będą pro-
centować w 2019, bo już wiadomo, że 
powstają nowe cenne inicjatywy. Należy 
jednak uczulić całe środowisko lekarskie 
na problem FASD, aby w następnych la-
tach móc wykazać spadek częstości wy-
stępowania tego zespołu.
Dzień 9 września ustanowiono 
Światowym Dniem FAS, co nawiązuje 
do 9 miesięcy ciąży, oczywiście mie-
sięcy wolnych od alkoholu.
Tekst: dr Seweryna Konieczna
Fot.: Anna Kuncewicz
Profesor H. Bartel i M. Tomanik
T. Smoła (dyrektor GOPP) i M. Orańska
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W dniu 23 lutego 2019 r. w Gdańsku odbyło się sympo-
zjum Medycyny Rodzinnej zorganizowane przez „unique 
work”. Miało ono na celu przybliżenie zagadnień kardio-
logicznych, gastroenterologicznych, diabetologicznych oraz 
alergologiczno- immunologicznych istotnych z praktyczne-
go punktu widzenia dla lekarza medycyny rodzinnej.
Rzeczywiście założenia zostały spełnione w postaci cie-
kawych wykładów, jak również intersujących osobowości 
wykładowców. Prelegenci z całej Polski w humorystyczny 
oraz barwny sposób przybliżali sprawiające trudności za-
gadnienia. 
W bloku kardiologicznym dr hab. n. med. Filip M. Szy-
mański poruszył problem leczenia pacjentów chorujących 
na nadciśnienie tętnicze lekami złożonymi, gdzie pomi-
mo rosnącej ich popularności położył nacisk na indywi-
dualizację terapii chorego. Z kolei w przypadku leczenia 
hipercholesterolemii chorych 75+ nadal wielu praktyków 
obawia się włączenia leków hipolipemizujących. Jak wska-
zał docent, powinny one być jednak stosowane z zachowa-
niem zdrowego rozsądku. 
Najwięcej emocji wzbudził wykład dotyczący leków 
OTC, które równie często spędzają sen z powiek lekarza 
POZ. Natłok reklam i liczba proponowanych magicznych 
preparatów bez recepty o często wątpliwej, bądź też zni-
komej, skuteczności sprawia, iż nieświadomi zagrożeń 
pacjenci są narażeni na powikłania w postaci interakcji 
lekowych, jak również na szkodliwe działanie samych su-
plementów. Ciężko z nimi walczyć (zarówno z producen-
tami OTC, jak i z przekonanymi skutecznością cudownych 
preparatów pacjentami). Istnieje na rynku niewiele pre-
paratów o skuteczności popartej badaniami klinicznymi, 
choć znajdują się wśród nich preparaty: bergamoty, wą-
krotki, a nawet pomidora. Ku uciesze widowni zaznaczono 
również skuteczność 
winorośli, jednak tyl-
ko jego czerwonej od-
miany.
W sesji gastroene-
rologicznej Pani pro-
fesor Barbara Skrzy-
dło-Radomańska 
poruszyła kwestie 
IBS i postępowania 
dietetycznego z za-
znaczeniem braku ko-
nieczności stosowa-
nia modnej ostatnio 
diety bezglutenowej. 
Ponadto na prowa-
dzenie wysunęła rolę 
Medycyna Rodzinna 2019  
„Praktyka trudniejsza od wytycznych” 
występowania dysbiozy jelitowej w IBS. W wyniku prze-
prowadzonych badań klinicznych mesalazyna nie znajdu-
je zastosowania w IBS. Choroba refluksowa oraz zapalenie 
uchyłków to problemy równie często spotykane w gabine-
cie lekarza POZ.
Sesja diabetologicz-
na została poprowa-
dzona przez niezwykle 
żywiołową prelegentkę 
dr hab. n. med. Annę 
Popławską-Kitę, która 
w kreatywny i humo-
rystyczny sposób opo-
wiadała nie tylko 
o cukrzycy. Konferen-
cję zakończyły wykła-
dy Pani profesor Kari-
ny Jahnz-Różyk, która 
przybliżyła problema-
tykę astmy, POChP oraz 
coraz bardziej dostęp-
nej i istotnej diagnosty-
ki immunologicznej.
Atmosfera sympozjum była pozytywna i inspirująca. 
Rzeczywiście praktyczne podejście do codziennych pro-
blemów lekarzy rodzinnych w obliczu nieustannie mno-
żących się nowych badań oraz wytycznych, zmienia-
jących się niemalże jak w kalejdoskopie, to wyzwanie. 
Sądzę, że wykładowcy spisali się na medal. Jeśli się nie 
mylę, tak powinny wyglądać sympozja dla praktyków. 
Niestety zbyt zajęci wykładowcy nie znaleźli czasu na 
krótki wywiad. Może kolejnym razem będę miała więcej 
szczęścia. 
A.D
Pani dr hab. n. med.  
Anna Popławska-Kita
Pani dr n. med. Anna Pietrzak
Pan dr hab. n. med. Filip M. Szymański,  
obok prof. Grażyna Rydzewska
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Zagrajmy w Antyszczepionkowcy.biz – z  autora-
mi satyrycznej gry karcianej „Antyszczepionkowcy.
biz” rozmawia red. nacz. „Medium” Magdalena Ja-
niszewska.
– Prawda o szczepieniach nie leży pośrodku – mówią 
zgodnie Aleksandra i Kuba Stefaniakowie, pomysło-
dawcy i twórcy satyrycznej gry karcianej „Antyszcze-
pionkowcy.biz”. Ona jest lekarką, doktorantką w Kate-
drze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 
UM we Wrocławiu, edukatorką Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. 
On zajmuje się programowaniem. W grze postawili na 
czarny humor, ironię, przewrotność. Nie po to jednak, 
by ośmieszać osoby, które uległy antyszczepionko-
wej propagandzie. Lecz po to, by obnażyć hipokryzję 
biznesmenów-guru, którzy ją szerzą, i zbijają kokosy 
dzięki medycynie alternatywnej. Karcianka edukacyj-
na powstała z myślą o promowaniu szczepień ochron-
nych, dostarczając przy tym, a wręcz przede wszyst-
kim, rozrywki. 10 stycznia patronat nad projektem 
objęła oficjalnie Dolnośląska Izba Lekarska. 
Red. nacz. Magdalena Janiszewska: A zatem zacznij-
my odsłaniać karty. Gra, szczepienia i humor – tego 
jeszcze nie było. Co za impuls wyzwolił w Państwa 
umysłach takie pokłady kreatywności? I dlaczego osią 
gry stała się branża altmedowa?
Kuba Stefaniak: Ola jest empatyczną lekarką, ja progra-
mistą i miłośnikiem ironii, oboje uwielbiamy gry planszo-
we. Łączy nas coś jeszcze – wewnętrzny sprzeciw wobec 
antyszczepionkowych/altmedowych teorii spiskowych. 
Wspólnie zaobserwowaliśmy w naszym otoczeniu pewne 
zjawisko, które objawia się tym, że negowany bez uzasad-
nienia konsensus naukowy zasiewa ziarno wątpliwości 
także wśród osób wykształconych. Takich, które teoretycz-
nie cechuje łatwość wyszukiwania, selekcjonowania infor-
macji, no właśnie… teoretycznie. 
Przekonaliśmy się o tym dobitnie podczas jednego ze 
spotkań rodzinnych. Moja kuzynka, bardzo inteligentna 
kobieta, szukała u Oli potwierdzenia, że szczepionki są 
bezpieczne. Zadawała wiele pytań z tym związanych. 
To był właśnie ten pierwszy bodziec. A inspirację za-
czerpnąłem z książki. Podczas lektury W królestwie 
Monszatana utknął mi w głowie fragment mówiący 
o sile mitów stojących za ruchami antyszczepionkowy-
mi oraz o ich roli. Autor publikacji Marcin Rotkiewicz 
stawia tezę: „Dlatego, aby skutecznie z nimi walczyć nie 
wystarczy korygować fałszywe informacje, czy odpierać 
kolejne zarzuty. Trzeba zbudować pozytywne mity, a za-
tem atrakcyjne, wielkie i ważne opowieści […] oparte na 
prawdziwych danych”. Ta gra to nasz mit, łatwy w od-
biorze, zabawny i brutalnie szczery.
Aleksandra Stefaniak: Kuba wyjaśnił właśnie, za 
sprawą czego temat szczepień pojawił się w naszych 
dyskusjach. A jak już się pojawił, to rozgorzał na dobre. 
Bo u nas w domu o medycynie się rozmawia, siłą rze-
czy. Nie jestem specjalistą chorób zakaźnych, w żadnym 
razie nie uzurpuję sobie prawa do wydawania w tym 
zakresie ostatecznych sądów, bazuję jednak na wiedzy 
ekspertów, a mamy ich w Polsce wielu. Oni wszyscy 
mówią jednym głosem. 
Problem polega jednak na tym, że gdy dyskusja 
o szczepieniach/medycynie alternatywnej przenosi się 
z poziomu akademickiego na ten nieakademicki, to 
ubożeje dramatycznie pod względem merytorycznym. 
A do głosu dochodzą biznesmeni, którzy dorabiają się 
na ludzkim strachu i niewiedzy. W jaki sposób? Oferu-
ją i sprzedają warte kilka tysięcy złotych produkty, ma-
jące rzekomo właściwości lecznicze. Rzekomo, bo na-
uka tego nie potwierdza. I nie potwierdzi! Na co dzień 
stykam się z osobami, które są gotowe płacić bajońskie 
sumy za obietnicę poprawy zdrowia/wyglądu. Nie ich 
wina, że w to uwierzyli. Winowajcami są tylko ci, którzy 
sprytnie tę obietnicę „opakowali”. 
Dlatego osadziliśmy w naszej grze nieistniejące, bez-
użyteczne, abstrakcyjne produkty. Symbolizują je kolo-
rowe karty z grafikami, jednoznacznie kojarzące się ze 
znanymi postaciami i organizacjami sprzeciwiającymi 
się obowiązkowi szczepień. Dla przeciwwagi mamy też 
„proszczepionkowe figury”, np. rapującego głównego 
inspektora sanitarnego. Jako fani efektywnego altruizmu 
[przyp. red. poszukiwanie, zastosowanie i popularyza-
cja najbardziej efektywnych sposobów poprawy obec-
nej sytuacji na świecie] wierzymy głęboko, że edukacja 
Chcemy zaszczepić w umysłach 
ideę pozytywnych mitów
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poprzez rozrywkę skłoni, zwłaszcza młodsze pokolenia, 
do refleksji; że po kilku rozgrywkach padnie stwierdze-
nie: „Jak ja mogłem/-am uznać te brednie za prawdzi-
we”, że możemy realnie wpłynąć na dyskusję medialną 
o szczepieniach. Chcielibyśmy, by nauka stała się dla 
mass mediów na powrót pociągająca. 
M.J.: Dobrze rozumiem – to nie są Państwa zdaniem 
czasy, w których nauka przemawia do ludzkości? To 
dlatego grę opatrzyli Państwo ironicznym wstępem: 
„Chcesz zarobić łatwe pieniądze? Zdobyć sławę? Zo-
stać guru? Nie masz za grosz moralności? Nie dostałeś 
się na studia lekarskie? Dobrze się składa. Antyszcze-
pionkowcy.biz w prosty i przyjemny sposób nauczą 
Cię, jak zrealizować swoje cele i jednocześnie rozwią-
zać problem przeludnienia”.
K.S.: Tę teorię ukuł wspomniany wcześniej Marcin Rot-
kiewicz, a my ją podzielamy. Gdy Amerykanie lądowali 
na Księżycu, niemal wszyscy siedzieli przed telewizora-
mi. Dziś nauce nie udaje się przebić za pośrednictwem 
mass mediów do ludzkiej świadomości. Bo ona nie jest 
„sexy”. W świecie naukowym brakuje pozytywnych mi-
tów, które tłumaczyłyby różne zjawiska w przystępny 
sposób. Pojęcie to zaczerpnęliśmy z „Mitologii współ-
czesnej” dr. hab. Marcina Napiórkowskiego, semiotyka, 
który bada wpływ mitu na różne sfery życia współcze-
snego człowieka. Można powiedzieć, że jego spostrze-
żenia nas natchnęły. Z kolei książka autorstwa śp. dr. 
Jerzego Bogdana Kosa Ospa 1963. Alarm dla Wrocławia 
uświadomiła mi, jak wielkim osiągnięciem ludzkości 
było to, że udało się pokonać tego groźnego wirusa, że 
nie mamy już z ospą do czynienia. Dzięki szczepionkom 
oczywiście. W naszej karciance gracz może przywrócić 
„demony przeszłości”, wprowadzając różne ustawy, np. 
tę znoszącą obowiązek szczepień. Może wywołać epi-
demię i przekonać się, że podczas epidemii aktywność 
ruchów antyszczepionkowych ustaje – mechanika gry to 
przewiduje. Wniosek nasuwa się sam: satyra wzbogaco-
na o aspekt edukacyjny jest nośna, nie tylko medialnie. 
A.S.: Kuba dobrze to ujął. Pod kątem wykonawczym 
aspekt zabawy postawiliśmy na pierwszym miejscu. 
Staraliśmy się, by elementy edukacyjne stanowiły wia-
rygodne merytorycznie tło, a nie wysuwały się naprzód 
i zniechęcały potencjalnych graczy już na samym star-
cie. W naszej karciance edukacja podąża za zabawą, nie 
odwrotnie. Liczymy na to, że dzięki temu zabiegowi 
ludzie będą sięgać po grę w różnych okolicznościach. 
Stworzyliśmy – bazujący na rzeczywistości – alter-
natywny świat, w którym można się odstresować, do-
brze bawić z przyjaciółmi, bezkarnie komuś dopiec, bo 
wśród kolorowych kart są takie (karty wydarzeń), które 
sugerują graczom wchodzenie w interakcje. Atrakcyjna 
forma wyprzedza edukację także po to, by wzbudzić 
ciekawość wśród osób niezainteresowanych szczepie-
niami. Zakładamy taki scenariusz, że para X wybiera 
się z „Antyszczepinkowcami.biz” do swoich przyjaciół. 
Ci nigdy tematu nie zgłębiali, ale dają się namówić do 
rozgrywki. To otwiera płaszczyznę do dyskusji z osoba-
mi, które wcześniej dokładnie nie wiedziały, jak działają 
szczepionki, i czym grozi odstąpienie od szczepień.
M.J.: Nabrałam ochoty na rozgrywkę, a skoro już 
przy niej jesteśmy. Ile rozgrywek można przeprowa-
dzić, jakie są ograniczenia wiekowe, dla ilu osób prze-
znaczona jest gra, ile będzie kosztować, itd.? Słowem 
– proszę, by wyłożyli Państwo karty na stół…
A.S.: Graliśmy już w naszą karciankę ponad 100 razy 
i nadal nam się nie znudziło (śmieję się). Gra zawiera 
pewien element losowości, ponieważ jej mechanika za-
kłada odsłanianie kart z talii. Stąd każda rozgrywka jest 
inna. Tylko od nas zależy, jak często będziemy do tego 
produktu wracać. Jedna rozgrywka przy maksymalnie 4 
graczach trwa około godziny. Zakładając nawet, że te 4 
osoby sięgną po grę raz w tygodniu, to i tak na lata rozło-
ży się poznanie wszystkich jej wariantów. A upraszcza-
jąc, karcianka przeznaczona jest dla 2–4 osób powyżej 
16. roku życia. Rozgrywka zajmuje od 20 do 60 minut. 
Gracze starają zdobywać wpływy za wszelką cenę, 
sprzedają bezużyteczne towary w swoich sklepach in-
ternetowych. Ponadto zbierają podpisy i przeforsowują 
szkodliwe ustawy. Swoimi działaniami wpływają istot-
nie na wskaźnik odporności populacyjnej, mogą też do-
prowadzić do epidemii. To od nich zależy, czy zdecydu-
ją się zaszczepić i… przeżyć.
K.S.: Do połowy marca będziemy testować nasz pro-
dukt, m.in. wśród profesjonalnych graczy. Nie wyklu-
czamy, że potrwa to dłużej, bo grę zamierzamy wydać 
w II połowie 2019 roku. Od 1 stycznia ze strony antysz-
czepionkowcy.biz można pobrać bezpłatnie prototyp 
gry i projekt kart do wydrukowania. By to zrobić, trzeba 
zapisać się do newslettera. Tylko w ciągu 4 dni proto-
typ ściągnęło ponad 1,5 tys. osób (przyp. red. obecnie 
mają 2800 pobrań). Ci, którzy grę pobrali, dzielą się 
z nami swoimi opiniami. Dominują komentarze: „Super 
produkt”, „Opłaca się być hipokrytą”, i to nas bardzo 
cieszy. 16 marca ruszamy z kampanią crowdfundingo-
wą na Polakpotrafi.pl, gdzie prowadzona będzie także 
przedsprzedaż gry. Koszt jej zakupu wraz z przesyłką 
wyniesie 59 zł. Od razu wyjaśnię: nie chcemy na tym 
projekcie „zbijać kokosów”. Gdyby to tylko było moż-
liwe, udostępnilibyśmy grę nieodpłatnie, ale wydanie 
wersji pudełkowej wiąże się – co oczywiste – z kosztami. 
M.J.: Pana odpowiedź prowadzi wprost do pytania 
o model biznesowy. „Antyszczepionkowcy.biz” opiera-
ją się na?
K.S.: Na 3 filarach: przejrzystości cen, transparentno-
ści produkcji oraz kapitale społecznym. Ten ostatni jest 
dla nas najważniejszy. Część zysków ze sprzedaży prze-
znaczymy na zakup szczepionek w ramach wybranej ak-
cji charytatywnej. W uproszczeniu: jedna sprzedana gra 
równa się jedna ufundowana szczepionka dla dziecka 
z kraju trzeciego świata. Dobroczynność przede wszyst-
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kim. Dlatego to na aukcję WOŚP trafił 13 stycznia pierw-
szy prototyp gry, po pierwszym dniu licytacji jego cena 
przekroczyła 500 złotych! Całość z wylicytowanej kwo-
ty zostanie przeznaczona na zakup sprzętu medycznego 
do polskich szpitali. Ale to nie wszystko. Zależy nam na 
wspieraniu polskiej gospodarki, dlatego gra, której jeste-
śmy autorami i – co warto podkreślić – wydawcami, bę-
dzie produkowana w naszym kraju. Zależy nam na tym, 
by cały proces przebiegał lokalnie i nie był uzależniony 
od partnerów zewnętrznych. 
A.S.: Zapyta Pani pewnie, dlaczego? Bo dzięki temu 
unikamy kompromisów, na które musielibyśmy pójść 
przy takiej współpracy. A tego nie chcemy. Chcemy na-
tomiast, by gra była pozytywnie kojarzona, dlatego sami 
ją promujemy. 
M.J.: I te „paski wstydu” to Państwa autorski po-
mysł? Za tak ogromnym przedsięwzięciem, kampanią 
marketingową stoją 2 osoby?
K.S.: Na jednym z portali społecznościowych pojawiła 
się sugestia, że sponsoruje nas CIA. Muszę rozczarować 
zwolenników teorii spiskowych i zdementować tę po-
głoskę. Stoją za nami przyjaciele i sympatycy projektu. 
„Antyszczepionkowcy.biz” to efekt zbiorowej pracy. Już 
na etapie koncepcji (od września 2018 r.) wspierał nas 
Szymon Kuczera. Pomógł mi opracować know-how me-
chaniczny. „Paski wstydu” (przyp. red. czarne prostoką-
ty zasłaniające oczy) wymyśliliśmy sami. Stanowią one 
część naszej kampanii marketingowej. Komunikujemy 
w ten sposób, że oszustwo może skończyć się w wię-
zieniu, że dorabianie się na ludzkiej niewiedzy to nie 
powód do dumy.
A.S.: Nieoceniona jest pomoc Kasi Gęborek – to ona 
zaprojektowała szatę graficzną i stronę internetową pro-
jektu. Wciąż z nami jest, bezinteresownie. Gdy ruszy 
przedsprzedaż odwdzięczymy się za to. A przynajmniej 
zamierzamy, jeśli oddźwięk będzie wystarczający. Ta 
gra zaczęła żyć trochę własnym życiem odtąd, odkąd 
prototyp do bezpłatnego wydrukowania umieściliśmy 
na stronie: antyszczepionkowcy.biz. Do testowania gry 
zaangażowaliśmy przyjaciół – miłośników gier planszo-
wych. W realizacji projektu wspiera nas też niedawny 
główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Zaan-
gażowali się dr Łukasz Durajski, przewodniczący Ko-
misji ds. Szczepień OIL w Warszawie i mama pediatra, 
która prowadzi bloga poświęconego szczepieniom. Im 
o naszym projekcie głośniej, tym więcej mamy sympa-
tyków. 
M.J.: Informacja o Państwa projekcie rozeszła się bły-
skawicznie. Był PAP, a dalej: Wyborcza, antyradio.pl, 
Nauka w Polsce, INN: Poland, Chip.pl, Wprost, Hello 
Zdrowie BigPharma.pl, Big Bad Dice. Powstała nawet 
wzmianka na Wikipedii. Z czego na tym etapie najbar-
dziej się cieszycie?
A.S.: Z tego, że nasz projekt ma szansę dotrzeć do sze-
rokiego grona odbiorców, i to nie tylko dzięki mediom, 
że ma coraz więcej zwolenników, partnerów, patrona-
tów. Ten, na którym najbardziej nam zależało, uzyska-
liśmy 10 stycznia. Świadomość, że stoi za nami Dol-
nośląska Izba Lekarska, jest budująca. Pokrzepia myśl, 
że są partnerzy (IFMSA-Poland, To tylko teoria). Może 
będzie ich więcej, bo wystąpiliśmy o patronat do Pol-
skiego Towarzystwa Wakcynologii. Chcemy zaszczepiać 
w ludziach idę pozytywnych mitów. Ta idea potrzebuje 
sympatyków, by „żyć”. 
Dziękuję za rozmowę. 
WYIMKI
Podczas lektury W królestwie Monszatana utknął mi 
w głowie fragment mówiący o sile mitów stojących za ru-
chami antyszczepionkowymi oraz o ich roli. Autor publi-
kacji Marcin Rotkiewicz stawia tezę: „Dlatego, aby sku-
tecznie z nimi walczyć nie wystarczy korygować fałszywe 
informacje, czy odpierać kolejne zarzuty. Trzeba zbudo-
wać pozytywne mity, a zatem atrakcyjne, wielkie i ważne 
opowieści […] oparte na prawdziwych danych”. Ta gra to 
nasz mit, łatwy w odbiorze, zabawny i brutalnie szczery.
W naszej karciance gracz może przywrócić „demony 
przeszłości”, wprowadzając różne ustawy, np. tę znoszącą 
obowiązek szczepień. Może wywołać epidemię i przekonać 
się, że podczas epidemii aktywność ruchów antyszczepion-
kowych ustaje – mechanika gry to przewiduje.
Do połowy marca będziemy testować nasz produkt, m.in. 
wśród profesjonalnych graczy. Nie wykluczamy, że potrwa 
to dłużej, bo grę zamierzamy wydać w II połowie 2019 roku. 
Od 1 stycznia, ze strony: antyszczepionkowcy.biz, można 
pobrać bezpłatnie prototyp gry i projekt kart do wydrukowa-
nia. By to zrobić, trzeba zapisać się do newslettera.
O ROZMÓWCACH
Jesteśmy młodym małżeństwem, które lubi spędzać 
wspólnie czas na graniu w gry planszowe i długich spa-
cerach z psem.
ALEKSANDRA STEFANIAK
Lekarka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. 
Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, w trakcie studiów 
doktoranckich w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wene-
rologii i Alergologii UM we Wrocławiu, wieloletnia edu-
katorka Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów 
Medycyny IFMSA-Poland. Tytuł lekarza uzyskała na 
Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, ale 
zaraz po studiach przeniosła się do Wrocławia. Jest zrze-
szona w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej.
KUBA STEFANIAK
Programista, miłośnik gier planszowych i ironii. 
W projektowaniu mechaniki gry wykorzystał m.in. do-
świadczenie z tworzenia systemów symulacyjno-tre-
ningowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
a także czasu spędzonego w Instytucie Informatyki Teo-
retycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk.
Przedruk z „Medium” OIL Wrocław
Gratulacje i podziękowania
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Z wok ndy Sądu Lekarsk ego
Pacjenci stomatologiczni coraz częściej wnoszą skargi z po-
wodu niezadowolenia z leczenia. Zwykle dotyczą one proce-
dur, za które dużo zapłacili: implanty, rozległe mosty, aparaty 
ortodontyczne. Czasem pretensje dotyczą podstawowego le-
czenia w ramach refundacji z NFZ. 
Niestety, często pokrzywdzeni mają rację, ale równie często 
są to nieuzasadnione pretensje.
PRZYPADEK PIERWSZY
Pacjentka zgłosiła się do lekarza dentysty w celu wykonania ru-
chomych uzupełnień osiadających w ramach refundacji z NFZ. 
Lekarz przeprowadził badanie jamy ustnej, instruktaż higieny oraz 
zlecił usunięcie kilku korzeni zębów, które nie nadawały się do le-
czenia. Po wygojeniu zębodołów lekarz pobrał wyciski, ustalił wyso-
kość zwarcia i dobrał kolor zębów. Wykonano przymiarkę. Pacjentka 
nie zgłaszała zastrzeżeń. Protezy zostały oddane. Pacjentka została 
poinformowana o konieczności wizyt kontrolnych. Po dwóch tygo-
dniach zgłosiła się do gabinetu. Lekarz stwierdził odleżynę w przed-
sionku w okolicy siekaczy szczęki i dokonał stosownej korekty oraz 
zalecił Baikadent w celu leczenia zmiany w jamie ustnej. Pacjentka 
więcej nie pojawiła się w gabinecie, aby dokonać korektę. W złożo-
nych zeznaniach pokrzywdzona podała, że nie zrobiła tego, ponie-
waż nie widziała sensu, gdyż lekarz twierdził, że do protez trzeba 
się przyzwyczaić. 
Niezadowolona z leczenia pacjentka złożyła skargę do Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W skardze podała, że 
„nie może nosić protez, ponieważ sprawiają jej ból, nie może w nich 
jeść, pić ani rozmawiać”. Po przeprowadzeniu postępowania wyja-
śniającego, w tym zasięgnięciu opinii biegłej specjalisty protetyki 
stomatologicznej, Rzecznik przedstawił lekarzowi zarzut niepra-
widłowego postępowania terapeutycznego wobec pokrzywdzonej 
i wniósł wniosek o ukaranie. Rzecznik zarzucił lekarzowi „nieprawi-
dłowe postępowanie terapeutyczne wobec pacjentki, polegające na 
tym, że nieprawidłowo wykonała uzupełnienia protetyczne, które 
nie spełniają funkcji rehabilitacji narządu żucia, co doprowadziło 
do dyskomfortu, trudności i braku możliwości użytkowania uzupeł-
nień, co stanowi naruszenie art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej i art. 4 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty”. Okręgowy Sąd Le-
karski po rozpoznaniu sprawy uniewinnił lekarza od postawionego 
mu zarzutu. Od orzeczenia Sądu I instancji odwołanie wniosła po-
krzywdzona, wnosząc o zmianę orzeczenia i ukaranie obwinionego 
stosowną karą. 
Naczelny Sąd Lekarski dokładnie przeanalizował materiał dowo-
dowy. Powołana w sprawie biegła badała pacjentkę półtora roku po 
zakończeniu wizyt u obwinionego. Ocena procesu diagnostyczno-
-leczniczego przeprowadzonego przez obwinionego była całkowicie 
pozytywna. Biegła podkreśliła, że uzupełnienia zostały prawidłowo 
zaprojektowane i wykonane zgodnie z procedurą przypisaną świad-
czeniom protetycznym gwarantowanym ze środków publicznych. 
W części dotyczącej funkcjonalności protez biegła wskazała, że fakt 
nieprzylegania protezy górnej do podłoża oraz brak możliwości 
wprowadzenia protezy dolnej mogą świadczyć o nieużytkowaniu 
protez przez pacjentkę. Biegła podkreśliła też fakt, że zgodnie z wy-
jaśnieniami pokrzywdzonej, wykonane przez obwinionego uzupeł-
nienia były jej pierwszymi protezami. Proces adaptacji, szczególnie 
gdy dotyczy pierwszych dla pacjenta protez, trwa co najmniej kilka 
tygodni. Często potrzeba wielu korekt, a przede wszystkim współ-
pracy i cierpliwości ze strony pacjenta, by mógł on bez wysiłku za-
kładać i zdejmować protezy, swobodnie mówić i uśmiechać się, bez 
trudności spożywać pokarmy. 
Naczelny Sąd Lekarski uznał decyzję Sądu I instancji za słuszną 
i utrzymał orzeczenie uniewinniające obwinionego lekarza w mocy.
PRZYPADEK DRUGI
Inna sprawa dotycząca również leczenia protetycznego miała 
jednak bardziej nieprzyjemny dla lekarza przebieg. Pacjent zgło-
sił się do gabinetu stomatologicznego w celu wykonania uzupeł-
nienia protetycznego w żuchwie w ramach umowy z NFZ. Przed 
pobraniem wycisków lekarz zapytał o uzupełnienie w szczęce, 
ponieważ konieczne jest pobranie wycisków z tym uzupełnie-
niem w celu ustalenia zgryzu. Pacjent stwierdził, że protezę górną 
posiada, ale jej nie użytkuje, ponieważ była wykonana w ramach 
ubezpieczenia i według niego zrobiono to źle. Lekarz zapropo-
nował wykonanie protezy w szczęce również w ramach umowy 
z NFZ, ale pacjent zażyczył sobie wykonania protezy odpłatnie. 
Pacjent podpisał plan leczenia zakładający wykonanie górnego 
uzupełnienia odpłatnie oraz dolnego uzupełnienia w ramach re-
fundacji z NFZ. Protezy zostały wykonane. Kilka dni po oddaniu 
uzupełnień pacjent przestał być z nich zadowolony i zwrócił się 
do lekarza o zwrot pieniędzy za wykonaną usługę. Lekarz nie wy-
raził na to zgody. Pacjent złożył skargę do NFZ, na skutek której 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej 
orzekł, że proteza częściowa osiadająca dolna została wykonana 
niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej. W wyniku tej opinii le-
karz dokonał korekty rozliczeń z NFZ i zwrócił środki pobrane za 
wykonanie tej protezy. Od znajomych pacjent dowiedział się, że 
proteza górna również należała się mu w ramach refundacji. Zło-
żył skargę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej, oskarżając lekarza o chęć wyłudzenia pieniędzy od niego 
i równocześnie od NFZ. Oskarżenia te nie znalazły potwierdzenia 
w zebranej przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej do-
kumentacji. Ponadto lekarz utrzymywał, że to sam pacjent prosił 
o wykonanie protezy górnej prywatnie mimo wyjaśnień o bezcelo-
wości takiego rozwiązania. 
 Rzecznik skierował do Okręgowego Sądu Lekarskiego wniosek 
o ukaranie lekarza, zarzucając mu: „nieudzielenie pacjentowi peł-
nej informacji dotyczącej możliwości jego leczenia”. Sąd I instancji 
nie dał wiary zeznaniom pokrzywdzonego, że lekarz przyjął pie-
niądze za protezę i od niego i od NFZ. Twierdzeniom tym przeczą 
rozliczenia z NFZ dotyczące protezy dolnej oraz faktura wystawio-
na przez lekarza za wykonanie protezy górnej. Ponadto Sąd uznał 
za nielogiczną argumentację, że lekarz chciał oszukać pacjenta 
nie proponując mu wykonania obu protez w ramach kontraktu 
z NFZ. Należy podkreślić, że protezy ruchome osiadające (a taką 
protezę zaplanowano u pokrzywdzonego w szczęce) wykonywał 
ten sam technik, z tych samych materiałów w ramach kontraktu 
oraz prywatnie. Suma, jaką otrzymał lekarz za wykonanie protezy 
prywatnie, była prawie identyczna z tą, którą otrzymałby zgodnie 
z umową z NFZ. Dla lekarza nie miało więc znaczenia, kto zapła-
ci za usługę. Zdaniem Sądu I instancji lekarz rzeczywiście uległ 
prośbie pokrzywdzonego, który wierzył, że prywatnie wykonana 
proteza będzie lepsza. Okręgowy Sąd Lekarski uniewinnił obwi-
nionego lekarza od zarzucanego mu przewinienia zawodowego. 
Naczelny Sąd Lekarski utrzymał orzeczenie Sądu I instancji 
w mocy. 
 Mariola Łyczewska
Kontraktowe protezy
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Młodzi lekarze
Drogi Czytelniku!
Zapewne w swojej pracy mijasz 
sprzęt z „serduszkiem”, a może 
masz bardziej osobiste doświad-
czenia z Orkiestrą? Tego nie wiem, 
wiem natomiast, że jest to symbol 
głęboko zakorzeniony w naszej 
świadomości. Jak co roku Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy odbył się w styczniu. Ten 27. 
Finał WOŚP będzie pamiętny, nie-
stety nie tylko z powodu pobicia 
rekordu zebranych pieniędzy, ale 
również w związku z tragicznymi 
wydarzeniami, które rozegrały się 
w Gdańsku. Tekst ten nie będzie 
jednak dotyczył osoby Pana Prezy-
denta ani Systemu Ochrony Zdro-
wia. Będzie o zwykłych ludziach 
i prostych gestach, o skrzydłach 
motyla, które mogą spowodować 
huragan. O dobrych sercach oraz 
sile, jaką posiada Internet.
Tragiczne wydarzenia, które roze-
grały się 13 stycznia stanowiły im-
puls do kolejnych wydarzeń. Przy-
toczę te, które przywracają wiarę 
w człowieka w tak tragicznych okolicznościach. W noc 
po ataku na fanpage’u Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku ukazał się apel 
z prośbą o donację krwi. Prośba ta została udostępniona 
przez prawie tysiąc osób prywatnych, firm oraz orga-
nizacji, w tym m.in. fanpage Komisji Młodych Lekarzy 
OIL w Gdańsku. Informacja poruszyła mieszkańców 
całego kraju, którzy ruszyli oddać krew. A jak na apel 
odpowiedziało Pomorze? W ciągu jednego tylko dnia 
do RCKiK, Oddziałów Terenowych i ekipy wyjazdo-
wej zarejestrowały się 542 osoby. Odzew nie dotyczył 
tylko osób prywatnych. RCKiK wystosowało podzię-
kowanie dla Firmy Sysmex, która wsparła wysyłką 
dodatkowych bezpłatnych odczynników do analizato-
ra hematologicznego, a także Uczelnianemu Samorzą-
dowi Studenckiemu GUMed. I tak oto internetowy apel 
przerodził się w realną pomoc drugiemu człowiekowi, 
napełniając bank krwi w całej Polsce.
W trakcie Finału Prezydent sam był wolontariu-
szem i uzbierał osobiście ponad pięć i pół tysiąca 
Małe wielkie gesty i moc Internetu
złotych. Na prośbę rodziny podczas 
pogrzebu zamiast kwiatów zbierano 
pieniądze, które mają być przeka-
zane na WOŚP i Hospicjum im. ks. 
E. Dutkiewicza. 
Osoby nieposiadające konta na fa-
cebooku ta wiadomość może zdziwić.
Otóż osoba prywatna, dzięki moż-
liwościom, jakie daje obecnie wspo-
mniana platforma, może zorgani-
zować zbiórkę na wybrany przez 
siebie cel (np. schroniska dla zwie-
rząt, fundacje). Facebook, pośredni-
cząc, nie pobiera od takiej zbiórki 
prowizji, stając się niezwykle wy-
godnym rozwiązaniem niewymaga-
jącym tygodni przygotowań i mnó-
stwa dokumentów.
Mieszkanka Gdańska Pani Patrycja 
Krzymińska postanowiła to nowe 
narzędzie wykorzystać, by „zapeł-
nić ostatnią puszkę prezydenta 
Adamowicza dla WOŚP”. Informa-
cja o zbiórce rozniosła się viralowo 
(nowomowa świata marketingu, in-
formacja będąca niczym wyjątkowo 
zaraźliwy wirus), trafiając do około 
półtora miliona użytkowników portalu Facebook. 
W ciągu kilkudziesięciu godzin do „wirtualnej puszki” 
trafiło 15 991 076 złotych, słownie piętnaście milionów 
dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy! Datki przekaza-
ło ponad dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osób 
z całego świata. Zbiórka nabrała tempa zwłaszcza 
w ostatnim dniu. Jeszcze przed jej zakończeniem Je-
rzy Owsiak zapowiedział, że Gdańsk otrzyma karetkę 
neonatologiczną.
Pani Patrycja, rozpoczynając zbiórkę, planowała ze-
brać tysiąc złotych, zaprosiła znajomych… Poruszyły 
się skrzydła motyla, a może raczej ludzkie, dobre ser-
ca, które zjednoczyły się i zaczęły bić razem – kolejny 
raz! Niestety, tym razem po tragicznym wydarzeniu. 
Ludzie mogą być dobrzy, tylko trzeba tą dobrocią się 
najpierw zarazić. Znaną drogą szerzenia się dobro-
ci jest kontakt z drugim człowiekiem. Jak widać, nie 
musi być on bezpośredni. W tym przypadku wystar-
czyły ekrany, Internet i wielkie ludzkie serca.
Lek. AMS
Fot. Aerovideo, Trojmiasto.pl
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W pierwszych dniach marca 1945 r. Gdynia znalazła się 
w bezpośrednim zasięgu działań wojsk radzieckich. Władze 
okupacyjne wydawały pospiesznie rozkazy o ewakuacji mia-
sta i zniszczeniu całego jego potencjału szczególnie przemy-
słu zbrojeniowego.
Zniszczono stocznię i urządzenia portowe, a wejście do 
portu zamknięto wrakiem krążownika Gneisenau.
Gdynia została oblepiona plakatami z manifestem gaula-
itera Forstera, by bronić miasta do ostatniej kropli krwi, ale 
niewielu już było chętnych do czytania manifestu ani do bo-
haterskich postaw. W nocy z 27 na 28 marca 1945 r. Niem-
cy opuszczali Gdynię, osłaniając odwrót ogniem z artylerii 
okrętowej. W wyzwolonych dzielnicach ludzie 
zaczęli wychodzić z piwnic i schronów. Wśród 
nich był doktor Augustyn Dolatkowski.
Wkrótce dr. Dolatkowskiego odnalazł inny pol-
ski lekarz, dr Wiktor Janusz, i proponował mu 
objęcie opieką Szpitala Św. Wincentego á Paulo. 
Obydwaj lekarze przeżyli okupację w Gdyni.
 SYLWETKI LEKARZY ORGANIZATORÓW
Doktor Augustyn Dolatkowski tuż przed zaję-
ciem Gdyni przez wojska niemieckie został mia-
nowany komendantem bohaterskiego Szpitala 
Wojskowego w Babich Dołach. Dnia 19 września 
oddziały niemieckie dotarły pod szpital. Wśród 
strzelaniny walczących stron dr Dolatkowski 
znający dobrze język niemiecki nawiązał kontakt z dowód-
cą kompanii atakującej szpital i zażądał natychmiastowego 
zaprzestania ostrzeliwania budynków szpitalnych. Niem-
cy wstrzymali działania. Zaczęła się okupacja. Początkowo 
okupanci zamierzali wysiedlić wszystkich Polaków. Wkrótce 
jednak okazało się, że niemiecka akcja osiedleńcza nie jest 
w stanie zapewnić odpowiedniej liczby specjalistów i pra-
cowników fizycznych. Niemcy uznali 799 Polaków za nie-
zbędnych w mieście i wydali im odpowiednie dowody. Wśród 
nich znalazł się także dr Augustyn Dolatkowski. Początkowo 
pozwolono mu pracować w utworzonym w Babich Dołach 
Pierwsi organizatorzy powojennej  
ochrony zdrowia w Gdyni
 Legitymacja  
dr. Dolatkowskiego
szpitalu zakaźnym. Następnie decyzją władz został wyzna-
czony do opieki medycznej nad pozostałymi w mieście Pola-
kami. W 1944 r. jako podejrzany o współpracę z polskim pod-
ziemiem, został deportowany, uciekł, ale wrócił wkrótce do 
Gdyni. Do wyzwolenia ukrywał się, a po wyzwoleniu Gdyni 
został Naczelnikiem Wydziału Zdrowia i organizował w mie-
ście od podstaw służbę zdrowia. W 1946 r. został mianowa-
ny Szefem Służby Zdrowia Marynarki Wojennej, w 1962 r. 
pracownikiem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, od 
1963 r. – jej profesorem. Był organizatorem Katedry Medycy-
ny Morskiej WAM z siedzibą w Gdyni Oksywiu.
DOKTOR WIKTOR JANUSZ
Absolwent Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we 
Lwowie walczący w obronie miasta. Odznaczony 
Krzyżem Walecznych, do 1935 r. dyrektor Szpitala 
Psychiatrycznego w Kocborowie. W 1935 r. zamiesz-
kał w Gdyni. Pierwszy gdyński psychiatra i neuro-
log. W okresie okupacji podał Niemcom obywatel-
stwo Republiki Salvadoru. Okupanci uwierzyli mu 
i zezwolili na prowadzenie przy ul. Świętojańskiej 
prywatnej praktyki. Doktor Janusz współdziałał 
z dr. Dolatkowskim i ratował Polaków, wystawiając 
fałszywe świadectwa o ich stanie zdrowia.
Przykładem ich konspiracyjnej działalności było 
uwolnienie aresztowanego przez gestapo Dyrektora 
Kasy Chorych w Gdyni – Augustyna Jeki, u którego 
dr Janusz rozpoznał szkarlatynę i skierował do szpitala zakaź-
nego w Babich Dołach. Stamtąd zaś „tylnymi drzwiami” został 
wypuszczony przez dr. Dolatkowskiego. Doktor Wiktor Janusz 
był pierwszym powojennym dyrektorem Szpitala Św. Wincen-
tego á Paulo. 
WIZYTA W SZPITALU ŚW. WINCENTEGO Á PAULO
Obaj doktorzy postanowili niezwłocznie zająć się pozosta-
jącym bez opieki szpitalem. Próbowali dojechać wojskową 
Dyrektor Kasy Chorych w szpitalu w Babich Dołach 
Doktor Wiktor Janusz
Doktor Augustyn 
Dolatkowski
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Szpital Św. Wincentego po nalocie alianckim w 1943 r.  
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni
Samochód sanitarny na podwórku od strony ul. Abrahama. 
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni
ciężarówką na Plac Kaszubski. Ulice Gdyni były zabaryka-
dowane wrakami czołgów, samochodów i gruzem. Wszędzie 
leżały zwłoki ludzi i padłe konie. Szpi-
tal był uszkodzony bombami i pociska-
mi, bez szyb, za to wypełniony ogromną 
liczbą ludzi. 
W salach i na korytarzach pełno było 
zwłok. Ranni i chorzy stłoczeni w piw-
nicach, pozbawieni byli opieki, wody 
i pożywienia.
Szpital nie przypominał instytucji lecz-
niczej. Zewsząd napływali tam ludzie 
szukający pomocy lekarskiej lub rodziny. 
Wśród nich byli i tacy, którzy w ogólnym 
zamieszaniu wynosili to, co wpadło im 
w ręce. Należało jak najszybciej ograni-
czyć wejście do szpitala, usunąć zwłoki, 
zebrać i zabezpieczyć szpitalny majątek, 
a przede wszystkim pilnie udzielić pomo-
cy najbardziej potrzebującym. Te zadania 
wymagały sprawnej organizacji. Obydwaj 
lekarze pracowali wtedy do późnych go-
dzin nocnych. 
W dniu 29 marca 1945 r. Gdynia była 
jeszcze ostrzeliwana przez flotę nie-
miecką. Nad miastem unosiły się dymy. 
Rowy i zapory przeciwczołgowe przeci-
nały ulice i place. Praca w mieście i swobodne poruszanie 
się na otwartych przestrzeniach były bardzo niebezpieczne. 
Do szpitala wciąż napływały nowe ofiary. Odczuwano zu-
pełny brak personelu pomocniczego. W dniu 30 marca dr 
Dolatkowski został powołany na stanowisko Kierownika 
Wydziału Zdrowia, którego pierwsza siedziba znalazła się 
przy Placu Kaszubskim w budynku obecnej Komendy Miej-
skiej Policji. Tymczasem w szpitalu sytuacja powoli ulega-
ła poprawie. Pierwszym powojennym dyrektorem został dr 
Wiktor Janusz. Przyjechał też pierwszy lekarz spoza Gdyni. 
Był nim dr Wojewski, który jako chirurg okazał się nieoce-
niony. Stojąc na czele Wydziału Zdrowia dr Dolatkowski 
przystąpił do rejestracji opuszczonych gabinetów lekar-
skich, składnic sanitarnych i aptek. Odnajdywał je i próbo-
wał uchronić przed rozkradaniem. Cenniejszy sprzęt, leki 
i materiały opatrunkowe przekazywał 
szpitalowi. Organizacja punktów sanitar-
nych oraz wykorzystanie poniemieckich 
odciążyło szpital. W kwietniu 1945 r. 
Szpital Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego á Paulo został przejęty 
przez Zarząd Miasta, który zmienił jego 
nazwę na Szpital Powszechny, a następ-
nie Szpital Miejski im. Brudzińskiego. 
Zabierając siostrom ich własność, władza 
ludowa powołała się w uchwale na pruski 
dekret z 1907 r. W okresie organizowania 
pracy szpitala powstawały punkty PCK. 
Pierwszy otwarto 30 marca 1945 r. przy 
ul. Świętojańskiej 118 i 120 w miejscu nie-
mieckiego urzędu zdrowia. Tam właśnie 
powstało pierwsze powojenne pogotowie 
ratunkowe z izbą chorych. Jego pierwszym 
lekarzem był Jugosłowianin, dr Nedinovic, 
który w drodze powrotnej z obozu zatrzy-
mał się w Gdyni. Organizatorami byli dele-
gat Zarządu Głównego PCK w Warszawie 
p. Kazimierz Bryja oraz jego żona Eugenia 
Bryja, pełniąca funkcję m.in. sanitariuszki 
w formacjach Armii Krajowej.
Na pierwszym piętrze domu nr 118 umieszczono ambu-
latorium, a w bramie i wybudowanej przybudówce stały 
konie i wóz, którym transportowano do szpitala ciężko 
chorych. Wóz najczęściej wyjeżdżał do wypadków i poro-
dów. Na podwórku od strony ul. Abrahama stał wśród gru-
zów uszkodzony samochód sanitarny. 
W sierpniu 1945 r. uruchomiono samochód osobowy 
DKW z numerem 88 na drzwiach. Był to pierwszy powo-
jenny numer telefonu pogotowia ratunkowego. Kierowcą 
został Witold Stępień. W potrzebne leki ówczesne pogo-
towie zaopatrywało się w magazynach zniszczonej, funk-
cjonującej do dziś, narożnej apteki przy ul. Świętojańskiej.
Andrzej Kolejewski
Uszkodzony narożnik szpitala. 
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni
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Jak zrobić doktorat w obliczu Ustawy 2.0  
Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce
Termin: 13.04.2019
Godzina 11:00-14:00
Wykładowca: dr hab. n. med. Karolina Kłoda
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: bezpłatny dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
Godz. 11:00–11:45 
1. Jak zrobić doktorat w 10 praktycznych krokach?
Czy motywacja ma znaczenie?
Czy rola promotora jest istotna? 
Kim jest i do czego służy promotor pomocniczy?
Ile czasu zajmuje doktorat?
Jakie egzaminy czekają doktoranta?
Godz. 11:45–12:00 
Przerwa
Godz. 12:00–12:45 
2. Co zmienia Ustawa 2.0 w przewodach doktorskich?
Czy lekarz spoza ośrodka akademickiego będzie 
mógł zrobić doktorat?
Czy będzie trudniej zrobić doktorat?
Czy będzie możliwość zrobienia doktoratu na 
podstawie dotychczasowych przepisów?
Czy zostanie tzw. „wolna stopa” jako tryb robienia 
doktoratu?
Godz. 12:45–13:30 
3. Zamiana Studiów Doktoranckich na Szkoły 
Doktorskie.
Czy wszystkie Studia Doktoranckie zostaną za-
mknięte?
Na czym polega i czym jest Szkoła Doktorska?
Kto będzie mógł studiować w Szkole Doktorskiej?
Godz. 13:30 – 14:00 
Przerwa
Godz. 14:00–14:45
4. Którą drogę realizacji doktoratu wybrać – Szkołę 
Doktorską czy tzw. „wolną stopę”?
Za i przeciw różnych trybów robienia doktoratu. 
Kwestie finansowe i organizacyjne obu trybów. 
5. Dyskusja i pytania.
Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej  
pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów  
– aktualne wytyczne Europejskiej  
Rady Resuscytacji
Termin: 13.04.2019
Godzina 09:00-15:00
Wykładowca: dr n. med. Tomasz Łopaciński
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zł od osoby
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
• Wykłady dla lekarza dentysty
Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Re-
suscytacji) nagłe stany w praktyce stomatologicznej
Skład zestawu ratunkowego – możliwe optimum
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningo-
wych:
–  Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) 
u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowa-
nych czynności ratujących życie (ALS) – wen-
tylacja zestawem AMBU
–  Elementy zaawansowanych czynności resuscy-
tacyjnych (ALS): wentylacja zestawem AMBU, 
zastosowanie defibrylatora półautomatycznego-
(AED), bezpieczna defibrylacja
• Wykłady dla lekarza
–  Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady 
Resuscytacji) algorytmy postępowania w zabu-
rzeniach rytmu serca
–  Nadkrtaniowe metody udrażniania dróg odde-
chowych
–  Praktyczne aspekty medycyny katastrof
• Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningo-
wych:
–  Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) 
u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowa-
nych czynności ratujących życie (ALS) – wen-
tylacja zestawem AMBU
–  Zakładanie maski krtaniowej
–  Symulacja zaburzeń rytmu
Kursy i szkolenia
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Nowe substancje psychoaktywne, czyli mózg pod wpływem
Termin: 27.04.2019
Godzina 10:00-13:00
Wykładowca: mgr Radosław Gruss
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
Dopalacze” – nowa twarz problemu społecznego 
Marketing w służbie „dopalaczy”, czyli w jaki spo-
sób sprzedaje się „dopalacze” 
 w sklepach stacjonarnych i internecie 
„Dopalacz” jako produkt (różnorodność opakowań, 
skład, informacje zawarte na opakowaniu, instruk-
cje użytkowania, gadżety służące do użytkowania 
dopalaczy)
Formy „dopalaczy” (susz, proszek, kryształy, pył-
ki, c-płyny, amulety, wyroby modelarskie, bentley, 
GBL)
Bitcoin, czyli waluta, za którą można kupić wszystko….
Objawy zażycia „dopalaczy”, ko nsekwencje zdro-
wotne
Skala zjawiska
Nowe trendy w zakresie zażywania „dopalaczy”  
– e-narkotyki (dosy)
Formy pomocy osobom z problemem użytkowania 
„dopalaczy” (infolinia „dopalaczowa”, anonimowy 
punkt konsultacyjny w sprawie „dopalaczy”
Dialog zamiast monologu, czyli jak należy rozma-
wiać o „dopalaczach”…
Udostępnianie dokumentacji medycznej
Termin: 18.05.2019 r.
Godzina 10:00-14:00
Wykładowca: r. pr. Iwona Kaczorowska- 
-Kossowska
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: bezpłatny dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
Regulacje wspólne dla wszystkich rodzajów doku-
mentacji medycznej – cz. 1
Osoby uprawnione do dostępu do dokumentacji 
i sposób ich identyfikowania
– pacjent
– osoba upoważniona
– przedstawiciel ustawowy pacjenta
Zasady i tryb wnioskowania o dostęp do dokumenta-
cji medycznej przez pacjenta lub osoby upoważnione
Regulacje wspólne dla wszystkich rodzajów doku-
mentacji medycznej – cz. 2
Organy i podmioty uprawnione do dostępu do do-
kumentacji (sądy, prokuratura, ZUS, NFZ, firmy 
ubezpieczeniowe etc.)
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej po 
śmierci pacjenta
Sposoby i tryb udostępniania dokumentacji w za-
leżności od rodzaju dokumentacji
udostępnianie dokumentacji prowadzonej w posta-
ci papierowej
udostępnianie dokumentacji prowadzonej w posta-
ci elektronicznej
udostępnianie dokumentacji elektronicznej (prowa-
dzonej w SIM)
Pozostałe elementy związane z udostępnianiem do-
kumentacji medycznej
Fitoterapia i lek pochodzenia roślinnego  
w codziennej praktyce lekarskiej
Termin: 25.05.2019 r.
Godzina 10:00-14:00
Wykładowca: prof. dr hab. n. farm.  
Mirosława Krauze-Baranowska
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: bezpłatny dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
1. Nowoczesny lek roślinny – charakterystyka, ba-
dania kliniczne, biodostępność, działania niepożą-
dane i interakcje (1 godz.)
2. Leki roślinne i produkty ziołowe w terapii scho-
rzeń układu krążenia (1 godz.)
3. Leki roślinne i produkty ziołowe w chorobach 
układu moczowo-płciowego (1 godz.)
4. Leki roślinne i produkty ziołowe stosowane w ge-
riatrii (1 godz.)
Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty edu-
kacyjne (wg rozp. MZ z 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
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Firma „Via Medica”
zobowiązała się do przekazania dla członków Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zapro-
szeń na poniższe konferencje edukacyjne, których jest 
organizatorem. Zainteresowanych lekarzy, członków 
OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa 
(ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: 
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie infor-
mujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zapro-
szenia jest opłacanie składek członkowskich. W zgło-
szeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię 
i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania 
zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę na przekaza-
nie danych kontaktowych organizatorowi.
Konferencje dla lekarzy, członków OIL:
Nowości w terapii wysiękowej postaci AMD  
oraz cukrzycowego obrzęku plamki 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 13 kwietnia 2019 r.
 
Letnie Repetytorium z Kardiologii  
i hipertensjologii 2019
Miejscowość: Sopot
Termin: 15–16 czerwca 2019 r. 
 
Top of the top. Immunoterapia raka płuca 2019 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 24 czerwca 2019 r.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz  
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23, e-mail: sekretariat@
womp.gda.pl, www.womp.gda.pl
Plan szkoleń z zakresu medycyny pracy  
dla lekarzy i pielęgniarek województwa pomorskiego 
w okresie marzec–kwiecień 2019 roku 
25.04.2019 r. czwartek godz. 13:00
Temat wykładu: „Badanie spirometryczne w prakty-
ce lekarza medycyny pracy” 
Wykładowca: lek. pulmonolog – konsultant WOMP 
Bożena Aleksandrowicz – Pomorskie Centrum Chorób 
Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku
Wykłady odbywają się w auli Zespołu Szkół Energetycznych 
w Gdańsku przy ul. Mikołaja Reja 25 – boczna od ul. Marynarki 
Polskiej, obok Zakładu Energetyki
Uwaga: Każdorazowo za udział w szkoleniu lekarzowi-członkowi 
PTMP będą przyznawane 3 punkty edukacyjne.
Serdecznie zapraszamy!
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji 
naukowo-szkoleniowej dotyczącej żywienia klinicz-
nego oraz psychodietetyki. Konferencja odbędzie się 
5 kwietnia 2019 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycz-
nym, pod patronatem JM Rektora GUMed oraz Pol-
skiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajeli-
towego i Metabolizmu (POLSPEN).
Zapraszamy również do udziału w kursie dotyczącym 
żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach 
domowych.
Konferencja będzie miejscem do dyskusji pomiędzy 
specjalistami z różnych dziedzin – lekarzami, dietety-
kami, pielęgniarkami, psychologami.
www.konferencjagdynia.pl
dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz, prof. nadzw.
7 Ogólnopolski Kongres Starzenia Się 
– Pacjent 65+ W Codziennej Praktyce 
Lekarskiej
Termin: 17–18 maja 2019 r.
Miejsce: Centrum Konferencyjne – Sopot, ul. Powstańców 
Warszawy 10
Kierownik Naukowy: 
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Patronat merytoryczny i nadzór naukowy:
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Uczestnicy Kongresu otrzymają punkty edukacyjne.
Organizator logistyczny i merytoryczny:
Wydawnictwo Termedia
www.termedia.pl
Jak nowocześnie leczyć cukrzycę – 
podejście interdyscyplinarne
Termin: 12–13 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Warszawa, Sound Garden Hotel
ul. Żwirki i Wigury 18
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. Leszek Czupryniak
Patronat merytoryczny i nadzór naukowy:
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM
Organizator:
Wydawnictwo Termedia
szkolenia@termedia.pl
Komunikaty
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: Santander Bank Polska S.A. 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
Referent Patrycja Malinowska
tel. 58 524 32 20
poniedziałki, wtorki, środy i piątki 11:00–16:00
czwartki 11:00-18:00
Udzielanie porad prawnych odbywa się po uprzednim 
kontakcie telefonicznym z Referentem Biura Prawnego.
r.pr. Elżbieta Czarnecka
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
r.pr. Aleksandra Kosiorek
adw. Karol Kolankiewicz
adw. Damian Konieczny
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki  
w godz. 15.00–17.00 (po uprzednim uzgodnieniu  
telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr hab. n. med. Michał Kaliszan  przyjmuje w czwartki  
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w środy co drugi tydzień 
w godzinach  10:00–12:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w piątki co drugi tydzień 
w godzinach  
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES
lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Konrad Kiersnowski
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY 
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ
lek. Marcin Nowiński
SEKRETARZ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
ZASTĘPCA SEKRETARZA
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK
dr n. med. Jacek Drozdowski
CZŁONKOWIE PREZYDIUM
lek. Izabela Łebek
lek. Danuta Podjacka
lek. Klaudiusz Rogalski
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodniczący –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
 
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodnicząca –  lek. Marzena Mazur
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH  
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodniczący –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodniczący  –  lek. dent. Bogusław Lipka
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodnicząca  –  lek. Magdalena Gorczyńska
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodnicząca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
przewodniczący  –  dr n.med. Roman Budziński
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodnicząca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
przewodniczący  –  lek. dent. Marcin Szczęśniak
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
przewodniczący  –  lek. Paweł Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodniczący  –  dr n. med. Tomasz Gorczyński
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW  
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodniczący  –  lek. dent. Mirosław Maszluch
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. POZ
przewodniczący  –  lek. Andrzej Zapaśnik
tel. 58 524 32 00
 
ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA SĄDOWO-LEKARSKIEGO 
przewodniczący – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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Okręgowa  Izba  Lekarska w Łodzi
na wniosek Literackiej Grupy Nieformalnej, 
działającej przy łódzkim Klubie Lekarza
ogłasza  
IX Ogólnopolski KONKURS LITERACKI
pod hasłem „Pisać każdy może…”
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie wszystkich lekarzy i le-
karzy dentystów oraz studentów uczelni medycznych, którzy amatorsko zajmują się 
twórczością poetycką lub prozatorską.
Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 3 wiersze albo utwór prozatorski nieprze-
kraczający 3 stron arkusza formatu A4 (wydruk z interlinią i marginesami). Teksty 
– w czterech egzemplarzach, podpisane godłem – należy przesłać najpóźniej do 
30 kwietnia 2019 r. na adres: 
Okręgowa Izba Lekarska, ul. Czerwona 3, 93–005 Łódź 
  (z dopiskiem na kopercie KONKURS LGN)
Do zestawu tekstów powinna być dołączona zaklejona koperta, opatrzoną tym sa-
mym godłem, co teksty, w której znajdzie się imię i nazwisko autora, jego adres 
pocztowy oraz numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. 
UWAGA: na kopercie nie można umieszczać nazwiska autora ani adresu zwrotnego.
Zgłoszone utwory będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach – oddzielnie prozy 
i poezji. Przewidziano nagrody pieniężne oraz wyróżnienia rzeczowe. Jury zastrzega 
sobie też możliwość innego podziału nagród.
Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca 
2019 r. o godz. 17.00 w Klubie Lekarza OIL w Łodzi przy ul. Czerwonej 3. Laureaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie.
Wszelkich informacji – również dotyczących noclegów – udzieli p. Iwona Szelewa 
w Sekretariacie OIL lub pod nr. tel. 42 683 17 01.     
XVII Ogólnopolska Wystawa 
Malarstwa Lekarzy
Serdecznie zapraszamy do udziału 
w XVII Ogólnopolskiej Wystawie 
Malarstwa Lekarzy, która odbędzie 
się w dniach 26–31 maja 2019 r. 
w Klubie Lekarza w Łodzi. 
Na coroczną Ogólnopolską Wy-
stawę Malarstwa Lekarzy Komisja 
Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Łodzi zaprasza już po raz sie-
demnasty, także w maju – kontynu-
ując tym samym tradycję wiosen-
nych wernisaży.
Koleżanki i Kolegów lekarzy zainte-
resowanych udziałem w Wystawie 
prosimy o dostarczenie swych prac 
do Okręgowej Izby Lekarskiej w Ło-
dzi (ul. Czerwona 3, 93–005 Łódź) 
do 13 maja br. 
Obrazy mogą być wykonane w do-
wolnych technikach i formatach. 
Wraz z tytułami prac i nazwami 
technik, w jakich są wykonane, 
prosimy o przesłanie następują-
cych danych: tytuł, imię i nazwisko 
autora, rodzaj jego specjalizacji, 
adres. Przyjmujemy maksymalnie 
2 prace od jednego autora ze wzglę-
du na ograniczenia powierzchni 
wystawienniczej. 
Kontynuując tradycję zapocząt-
kowaną podczas wcześniejszych 
edycji Wystawy, planujemy prze-
prowadzenie konkursu, w którym 
prace oceni jury złożone z trójki 
profesjonalistów. Drogą głosowa-
nia gości wernisażu wyłonimy też 
Laureata Nagrody Publiczności.
Wernisaż Wystawy odbędzie się 
26 maja 2019 r. (niedziela) o godzinie 
17:00 w Klubie Lekarza w Łodzi przy 
ul. Czerwonej 3, a Wystawa potrwa 
do 31 maja br.
Serdecznie zapraszamy Autorów 
i wszystkich zainteresowanych 
twórczością lekarzy. 
Kontakt: Iwona Szelewa,  
tel.: 42 683 17 01, faks: 42 683 13 78,  
e-mail: biuro@oil.lodz.pl
Jubileusz 50-lecia
Zapraszamy na jubileusz 50-le-
cia ukończenia studiów połączony 
z odnowieniem dyplomów lekarzy 
i lekarzy dentystów studentów Aka-
demii Medycznej w Gdańsku rocz-
nika 1963–1969. Data uroczystości 
to 17 maja 2019 r. Początek – godz. 
12.00 z udziałem władz Uczelni 
w Auditorium Primum im. prof. Ol-
gierda Narkiewicza Atheneum Ge-
danense Novum, Gdańsk Wrzeszcz 
al. Zwycięstwa 41/43. Godz. 19.00 
– uroczysta kolacja w hotelu Eureka 
w Sopocie.
Potwierdzenie udziału i dodatkowe 
informacje:
Barbara Sarankiewicz-Konopka
ul. Skarpowa 7, 81–735 Sopot
e-mail: konopka.bm@wp.pl
lub Krystyna i Jerzy Matysik
ul. Budziszów 7, 80–457 Gdańsk
e-mail: jmdent@wp.pl
Okręgowa Izba Lekarska 
w Szczecinie zaprasza do 
udziału w ogólnopolskich 
wydarzeniach 
organizowanych przez  
Komisję ds. Kultury, Sportu  
i Rekreacji ORL w Szczecinie
IX Międzynarodowy Przegląd Le-
karzy Śpiewających „Musica mo-
res confirmat”
10–12.05.2019 r., Szczecin.
XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Izb 
Lekarskich W Żeglarstwie Klasa 
Omega 14–16.06.2019 r., Morzyczyn.
XII Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Siatkówce Plażowej 
13–16.06.2019 r., Niechorze.
XIX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie
21.06.2019 r. Modry Las Golf Club 
22.06.2019 r. Binowo Park Golf Club 
Szczegółowe informacje:  
www.oil.szczecin.pl 
zakładka: Sport, kultura, rekreacja
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Roczne sprawozdania 
Roczne sprawozdania z działal-
ności: Prezesa ORL w Gdańsku, 
Przewodniczących Delegatur, Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej, Prze-
wodniczącego Okręgowego Sądu 
Lekarskiego, Skarbnika, są dostęp-
ne na stronie internetowej Izby: 
www.oilgdansk.pl.
Absolwenci  
wydziału lekarskiego  
AMG rocznik 1989
Drogie Koleżanki i Koledzy! Zbliża się 
30. rocznica ukończenia naszej Alma 
Mater. Z tej okazji organizujemy spotka-
nie towarzyskie dla absolwentów AMG 
wydziału lekarskiego, rocznik 1989, któ-
re odbędzie się 8 czerwca 2019 r., o go-
dzinie 19.00 w Hotelu Puro w Gdańsku.
Prosimy o wpłatę zaliczki (dla osób, 
które jeszcze nie dokonały wpłaty) 
w wysokości 100 PLN. W celu zagwa-
rantowania imprezy zgodnie z wymo-
gami Hotelu Puro prosimy o wpłatę 
pozostałej kwoty, tj. 200 PLN do 30 
kwietnia 2019 r. na nr konta:
50 1240 5413 1111 0010 8672 2499
Liczymy na Waszą obecność!
Do zobaczenia!
Organizatorzy
Terminarz imprez 
sportowych organizowanych 
w 2019 r.  
przez Komisję Kultury, Sportu 
i Rekreacji OIL w Gdańsku 
 X Gdański Bieg Lekarzy  
Park Reagana w Gdańsku
Bieg wiosenny  
18 maja 2019 r.
Organizator  
kol. Łukasz Skorupa,  
informacje  
www.sportlekarzy.pl  
oraz www.oilgdansk.pl 
 X Ogólnopolskie Regaty Lekarzy w 
klasie PUCK
24–26 maja 2019 r.
Organizator: kol. Marcin Szczęśniak
Informacje i zapisy  
www.oilgdansk.pl 
Ogólnopolski Turniej  
Tenisa Ziemnego Lekarzy 
Gdańsk 2019 r.
8–9 czerwca 2019 r.
Korty tenisowe Gdańskiej Akademii 
Tenisa (AWFiS)
Organizator  
kol. Mateusz Koberda
Informacje i zapisy  
www.sportlekarzy.pl
XXII Mistrzostwa Polski Lekarzy w 
Półmaratonie  
Rowy-Ustka
14 września 2019 r.
Organizator z ramienia Komisji:  
kol. Edward Pokorny
Absolwenci AMG,  
Wydział Lekarski,  
rocznik 1993–1999
Zapraszamy na spotkanie z okazji 20-le-
cia ukończenia studiów, które odbędzie 
się 11.10.2019 r. Miejsce spotkania: Ho-
tel Almond w Gdańsku, ul. Toruńska 12. 
Bal bez osób towarzyszących. Opła-
tę za uczestnictwo w wysokości 
400 zł proszę dokonać na konto: 
94175000120000000036829311, w tytu-
le: imię i nazwisko osoby zgłaszającej się, 
do 30 kwietnia 2019 r. Rezerwacja hote-
lu we własnym zakresie na hasło „BAL”. 
Kontakt: Jolanta Bogusz-Brzęk, e-mail: 
jb-b@tlen.pl, tel. 575 110 128.
Absolwenci AMG,  
Wydział Lekarski,  
rocznik 1973–1979
Z okazji 40-lecia ukończenia studiów 
zapraszam na wspólny uroczysty wie-
czór, który odbędzie się 25.05.2019 r. 
o godzinie 19:00 w restauracji „Kubicki” 
w Gdańsku (ul. Wartka 5).
Kwotę 200 PLN/os. należy wpłacić na 
konto nr 81124012421111001087497747, 
z dopiskiem „40-lecie”, w nieprzekra-
czalnym terminie do 30.04.2019 r. 
Osoby przyjezdne powinny zarezerwo-
wać sobie noclegi na własną rękę (w oko-
licy znajduje się wiele atrakcyjnych apar-
tamentów i hoteli).
Nie wyobrażam sobie, że mogłoby Was 
zabraknąć.
Starościna, Jola Brząkała-Brunka
tel. +48 602 720 559
e-mail: jolantabrzakalabrunka@gmail.com
Absolwenci PAM  
w Szczecinie:  
lekarze i dentyści  
rocznik 1984 
ZJAZD XXXV lecia! Czas na spotka-
nie po latach. Tym razem spotkajmy się 
w dniach od 4 do 6 października 2019 r. 
w Dźwirzynie (koło Kołobrzegu) – Hotel 
Senator. 
Koszt spotkania w zależności od pokoju: 
cena za pobyt od osoby w pokoju dwu-
osobowym to 610 PLN, a za pobyt w po-
koju jednoosobowym 760 PLN. Osoby 
zainteresowane prosimy o dokonanie do 
dnia 1 kwietnia 2019 roku przedpłaty 
w wysokości 250 PLN za osobę w pokoju 
dwuosobowym i 300 PLN w pokoju jed-
noosobowym. Numer konta bankowego 
ALIOR BANK S.A.: 38 2490 0005 0000 
4520 5313 2346, tytuł przelewu „PAM 
1984” 
Zaczynamy w piątek kolacją przy grillu 
z beczką piwa. 
O szczegółach scenariusza poinformuje-
my później. 
Organizatorzy: Iza Doniec: izabella@fa-
brykausmiechu.com, Mariusz Zarzycki: 
marioz58@wp.pl, Mariusz Pietrzak: ma-
rio241@op.pl 
Pozdrawiamy i zapraszamy!  
Nie może Ciebie zabraknąć. 
Absolwenci  AMG, Wydział 
Lekarski, rocznik 1971
Zapraszam na spotkanie koleżeńskie 
(kolacja) na dwa lata przed Jubileuszem 
50-lecia, dnia 5.10.2019 r. (sobota) do 
restauracji „ UNICORN”  w Sopocie, 
ul. Polna 1, HIPODROM na godz.  16.00 
– możliwość noclegu – na miejscu
Starościna: Hanna Lubowska-Piotrowska
tel. + 48 603 406 934, e-mail:  
hanpio@poczta.fm
Czekam na zgłoszenia jak najszybciej 
i pozdrawiam!
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Prośba o wsparcie
Prosimy o wsparcie zaku-
pu protezy ręki oraz dal-
szą rehabilitację naszego 
syna, który utracił w wy-
padku lewą nogę i lewą 
rękę. Możecie Państwo 
zrobić to, przekazując na 
ten cel 1% swojego podat-
ku na rzecz Organizacji 
Pożytku Publicznego:
Fundacja „BALIAN  
SPORT”
Nr KRS: 0000069890
Cel szczegółowy 1%:  
„Paweł Kunicki” 
Nr konta: 79 88040000 0000 0023 9551 0001  
z dopiskiem „Paweł Kunicki”
Serdecznie dziękujemy
Urszula i Andrzej Kuniccy 
Komisja Seniorów 
zaprasza na spotkania
Komisja Seniorów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku zaprasza koleżanki i kolegów lekarzy medycyny 
i lekarzy stomatologów emerytów na cykliczne spotka-
nia w gronie znajomych i przyjaciół przy kawie, herba-
cie i ciasteczkach w każdy trzeci poniedziałek miesią-
ca o godzinie 14.00. 
W programie prelekcje na różne tematy.
Oferujemy również wspólne wyjścia do teatrów lub Ope-
ry Bałtyckiej.
Zapewniamy dowóz autokarem z Gdyni, Sopotu i Oliwy 
do siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku przy 
ulicy Śniadeckich 33.
Zaproś koleżankę lub kolegę ze studiów.
Jeśli dostrzegasz jakieś problemy, w których rozwiąza-
niu mogłaby pomóc Okręgowa Izba Lekarska – zgłoś je 
nam na spotkaniu.
Pozdrawiam, 
przewodnicząca Komisji Seniora, 
Jolanta Goljan
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku 
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku w dniu 19 kwiet-
nia 2019 r. – Wielki Piątek – biuro Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku, biura Delegatur 
Izby w Elblągu i w Słupsku będą nieczynne. 
Za utrudnienia przepraszamy.
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Jeden procent dla Mateuszka
Nasz Mati ma obecnie siedem lat.
W jego krótkim życiu dotknęło go kilka ciężkich chorób. Przebył cięż-
kie zapalenie mózgu, po którym wystąpił niedowład nóżek i prawej 
ręki, rozpoznano u niego zahamowanie wzrostu – tzw. Zespół IUGR 
i hipogammaglobulinemię. Dodatkowo zachorował na cukrzycę typu 1, 
niedoczynność tarczycy i zespół nerczycowy. Przebył leczenie wysokimi 
dawkami steroidów. Wymaga intensywnej i długotrwałej rehabilitacji oraz 
stałego i kosztownego leczenia hormonem wzrostu i insuliną. Otrzymuje 
comiesięczne, dożylne wlewy immunoglobulin.
Mateuszek jest podopiecznym Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", 
dzięki temu można przekazać 1% podatku na Jego leczenie:
KRS: 0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY: 25384 GUZEK MATEUSZ
Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie i przekazanie tej wiadomości innym.
Paulina i Marek Guzek
W październiku ubiegłego roku opisałem swoje 
ponad 20-letnie zmaganie z MS. Ta moja historia 
cały czas trwa, dlatego ośmielam się napisać jesz-
cze kilka słów. Nowy lek Okrelizumab, o którym 
pisałem w ML, jest już dostępny w kraju. Na jego 
refundację będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. 
Cena leku jest już znana i niestety jest astronomicz-
na – 2 wlewy w ciągu roku to koszt ok. 100 000 PLN. 
Firma ROCHE weszła na rynek z tym lekiem, w pro-
gramie darmowego, pierwszego podania. Dzięki nie-
zwykłym ludziom, życzliwym lekarzom i mojej ko-
chanej żonie dostałem pierwszą dawkę leku. Podanie 
przebiegło bez zakłóceń, bez powikłań. Za 6 miesięcy 
powinienem przyjąć następną dawkę leku. Wtedy 
stanę przed kolejnym tak dużym wydatkiem. W dal-
szym ciągu przyjmuję też lek Fampyra, który popra-
wia chodzenie. Jest to również lek płatny, nierefun-
dowany. Koszt miesięcznej terapii to 1000 zł.
Korzystam więc ze środków z 1%, zgromadzo-
nych na koncie fundacji.
Bardzo proszę o wsparcie mnie w walce z cho-
robą.
Jarosław Królak
1% podatku KRS fundacji: 0000 33 88 78 
koniecznie z dopiskiem: leczenie  
JAROSŁAW KRÓLAK
darowizna na nr konta BRE Bank SA: 95 1140 
1140 0000 2133 5400 1001
Koleżanki i Koledzy! 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Dziękuję bardzo za okazaną pomoc, zaintere-
sowanie i życzenia powrotu do zdrowia.
Mimo że od wypadku z grudnia 2014 r., 
w którym doznałem uszkodzenia kręgosłupa, 
minęło już ponad 4 lata, wciąż spotykam się 
ze słowami wsparcia i otuchy. Wasze zainte-
resowanie dodaje mi sił i motywuje do dalszej 
wytężonej pracy.
W wyniku wypadku doznałem niedowładu 
czterokończynowego i nie oddychałem samo-
dzielnie. Rehabilitacja przynosi coraz bardziej 
widoczne efekty. Wróciła ruchomość kończyn 
prawej strony i unormował się oddech, dzię-
ki czemu swobodnie mówię. Obecnie pod-
czas ćwiczeń skupiamy się na wzmacnianiu 
prawej strony i aktywowaniu lewej poprzez 
ćwiczenia oddechowe i pionizację. Staram 
się być coraz bardziej samodzielnym. Dzięki 
zgromadzonym środkom zakupiliśmy używa-
ny elektryczny  wózek inwalidzki – dzięki które-
mu przemieszczanie stało się łatwiejsze.
Cieszę się, że dzięki rehabilitacji tak dużo już osią-
gnąłem. Przede mną jednak jeszcze daleka droga 
i wiele godzin ćwiczeń. 
Jeśli zechcielibyście Państwo wesprzeć moja dalszą 
rehabilitację zwracam się z prośbą o przekazanie:
1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicz-
nego ,,Fundacja AVALON,, nr KRS: 0000270809
z dopiskiem „Tomaszczuk, 6656” (w polu cel 
szczegółowy 1%)
lub o przekazanie indywidualnej darowizny:
Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełno-
sprawnym, ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa
Rachunek złotowy PLN: 62 1600 1286 0003 0031 
8642 6001
BNP Paribas Bank Polska SA
W tytule wpłaty należy podać: Tomaszczuk, 6656”
Serdecznie dziękuję.
Ryszard Tomaszczuk
Prośba o wsparcie w 2019 roku
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Errata
W 2. numerze Pomorskiego Magazynu Lekarskiego ukaza-
ła się Relacja z 20. Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Nowości w medycynie”, Kiszyniów 5–7.10.2018 roku.
Poniżej prawidłowy podpis jednej z rycin.  Za pomyłkę 
przepraszamy. 
Redakcja PML
Wspólne zdjęcie uczestnikow Konferencji: czwarty od lewej  
za klęczacym uczestnikiem w czerwonej koszulce to  Profesor Jerzy 
Woy-Wojciechowski – były i aktualnie honorowy Prezes PTL (Polskiego  
Towarzystwa Lekarskiego) i Polskiego Komitetu UNICEF, a przede 
wszystkim  kompozytor ponad 200 piosenek, m.in. „Kormoranów”, 
„Wyznań najcichszych”, „Tylko nie pal”. Pierwszy po prawej  
w pozycji kucznej to dr Milek – Prezes Polonijnego Stowarzyszenia  
w Niemczech, a za nim grupa kolegów z Białorusi i Ukrainy 
Polskie Towarzystwo Historii  
i Filozofii Medycyny
„Archiwum” jest czasopismem nauko-
wym powstałym w 1924 r. z inicjaty-
wy Profesora Adama Wrzoska i należy 
do najstarszych na świecie czasopism 
ciągle wydawanych z zakresu histo-
rii medycyny. Przez lata czasopismo 
zmieniało nazwę, redaktorów naczel-
nych i szatę graficzną, ciągle jednak 
pozostając jednym z nielicznych na 
skalę światową naukowych tytułów 
specjalistycznych wydawanych cy-
klicznie. „Archiwum” jest niezwykle 
cennym miejscem publikacji prac na-
ukowych z zakresu historii i filozofii 
medycyny, a także bioetyki lekarskiej. 
Wartość merytoryczną czasopisma do-
ceniło Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, przyznając czasopismu 7 pkt., dzięki czemu 
czasopismo ma obecnie najwyższy ranking naukowy w swo-
jej kategorii w Polsce.
Czasopismo posiada międzynarodową redakcję naukową. 
Wszelkie niezbędne informacje na temat samego czasopi-
sma oraz zasad publikacji znajdują się na stronie  www.
ahifm.kylos.pl. 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski
Prezes Zarządu
Delegatura w Słupsku zwraca się 
do wszystkich członków Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku parają-
cych się poezją o wzięcie udziału 
w III EDYCJI KONKURSU: „O srebr-
ny laur poezji”. Informujemy, że te-
goroczna edycja konkursu odbędzie 
się po honorowym patronatem Pani 
Prezydent Miasta Słupska. Zdo-
bywca pierwszego miejsca zostanie 
uhonorowany nagrodą w postaci 
„srebrnego lauru poezji”. Wszyscy 
uczestnicy otrzymają dyplomy pa-
miątkowe. Przewidujemy również 
zorganizowanie Wieczoru Literac-
kiego, w czasie którego uczestnicy 
konkursu będą mieli okazję czytać 
swoje utwory. Poniżej zamieszczamy 
regulamin konkursu.
Zachęcamy Koleżanki i Kolegów 
do udziału. 
Konkurs poetycki
Motto konkursu:
„Z rzeczy świata tego zostaną tylko
Dwie – dwie tylko – POEZJA I DOBROĆ”.
C.K. Norwid
Regulamin Konkursu Poetyckiego
Celem konkursu jest zaktywizowa-
nie piszących lekarzy do publikacji 
swoich utworów.
W konkursie mogą brać udział le-
karze – członkowie Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku – niezależnie 
od wieku i specjalizacji.
Warunkiem udziału w konkur-
sie jest przesłanie trzech utworów 
poetyckich w trzech odbitkach; 
każdy powinien być zaopatrzony 
w „godło”.
Do przesłanych utworów należy 
dołączyć zaklejoną kopertę opisaną 
„godłem”, zawierającą dane o auto-
rze (imię i nazwisko, adres do kore-
spondencji, telefon).
Komisja konkursowa nie zwraca 
prac przesłanych na konkurs.
Korespondencja niespełniająca wyma-
gań regulaminowych nie będzie przyjęta 
bez powiadomienia o tym autora.
Wiersze będzie oceniać Komisja 
Konkursowa powołana przez Delega-
turę Słupską Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
na łamach „Pomorskiego Magazynu 
Lekarskiego” w terminie 3 miesięcy.
Przewiduje się również wyda-
nie nagrodzonych i wyróżnionych 
w konkursie utworów w „Pomorskim 
Magazynie Lekarskim”.
Prace należy nadesłać do 30 czerwca 
2019 r. na adres: 
Delegatura Słupska Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku, 
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk, 
z dopiskiem na kopercie 
„KONKURS POETYCKI”.
Gratulacje i podziękowania
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NOWI DOKTORZY NA WYDZIALE LEKARSKIM
STOPIEŃ DOKTORA 
HABILITOWANEGO NAUK 
MEDYCZNYCH W ZAKRESIE 
MEDYCYNY 
Nadanie 28.02.2019 r.
Dr n. med. Bogusław MIKASZEWSKI – 
starszy wykładowca, Katedra i Klinika 
Otolaryngologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza wybranych 
czynników rokowniczych oraz przydat-
ność badania tomografią rezonansu ma-
gnetycznego z oceną dyfuzji i perfuzji 
w przedoperacyjnej diagnostyce różnico-
wej guzów łagodnych i złośliwych ślinian-
ki przyusznej
Dr n. med. Marcin SKRZYPSKI – ad-
iunkt, Katedra i Klinika Onkologii i Ra-
dioterapii GUMed
TYTUŁ PRACY: Ekspresja wybranych ge-
nów we wczesnym raku płuca i raku jelita 
grubego: aspekty biologiczne i kliniczne
Nadanie 7.03.2019 r.
Dr n. med. Dominik STODULSKI – ad-
iunkt, Katedra i Klinika Otolaryngologii 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Czynniki wpływające na 
wyniki leczenia oraz jakość życia u cho-
rych z rakiem ślinianki przyusznej
Panu Doktorowi Piotrowi 
Bieńkowskiemu 
oraz jego współpracownicom
składam serdeczne 
podziękowanie 
za profesjonalną pomoc oraz 
okazane współczucie.
Józef J. Dobrecki
STOPIEŃ DOKTORA NAUK 
MEDYCZNYCH W ZAKRESIE 
MEDYCYNY 
Nadanie 7.02.2019 r.
Lek. Monika Wiktoria BARTOSIK-WOŻ-
NIACKA – młodszy asystent, UCK Kli-
nika Neonatologii Katedra Perinatologii 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Charakterystyka klinicz-
na noworodków matek nastoletnich uro-
dzonych w Klinice Położnictwa UCK w la-
tach 2005–2012 
Lek. Joanna Maria JASSEM-BOBOWICZ 
– asystent, Klinika Neonatologii Katedra 
Perinatologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Czynniki ryzyka wystą-
pienia dysplazji oskrzelowo-płucnej u no-
worodków urodzonych poniżej 32. tygo-
dnia ciąży
Lek. Joanna Izabela KANAREK-KUCNER 
– asystent, Zakład Patologii i Reumatolo-
gii Doświadczalnej GUMed
TYTUŁ PRACY: Wpływ występowania 
obturacyjnego bezdechu sennego na regu-
lację układu krążenia u krewnych pierw-
szego stopnia
Lek. Karolina PIENCZK-RĘCŁAWOWICZ 
– asystent, Klinika Neurologii Rozwojo-
wej Katedra Neurologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Rozpowszechnienie 
i charakterystyka kliniczna zespołu nie-
spokojnych nóg u młodzieży
Lek. Agnieszka SAWICKA – asystent, 
Klinika Neurologii Rozwojowej Katedra 
Neurologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Padaczka pierwszego 
roku życia (z wyłączeniem okresu nowo-
rodkowego) – korelacje kliniczno-encefa-
lograficzne
Lek. Marcin SINACKI – starszy asystent, 
UCK Katedra i Klinika Onkologii i Radio-
terapii GUMed
TYTUŁ PRACY: Radioterapia i chemiote-
rapia chorych na raka piersi – wybrane 
aspekty kliniczne i fizyczne
Lek. Marta ZAWADZKA – asystent, Klini-
ka Neurologii Rozwojowej Katedra Neu-
rologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Okołonapadowe bóle gło-
wy u dzieci z padaczką – korelacja z ro-
dzajem napadów i zmianami w EEG
Nadanie 28.02.2019 r.
Lek. Barbara Agnieszka IGIELSKA-BE-
LA – doktorant Studiów Doktoranckich, 
II Klinika Ortopedii i Traumatologii Na-
rządu Ruchu GUMed
TYTUŁ PRACY: Zastosowanie ultrasono-
grafii w zespołach uciskowych nerwów 
kończyny górnej
Lek. Jaśmina Diana SIERACKA – b. dok-
torant Studiów Doktoranckich, Klinika 
Neurologii Rozwojowej Katedra Neurolo-
gii GUMed
TYTUŁ PRACY: Współchorobowość pa-
daczki i zaburzeń depresyjnych u mło-
dzieży
Nadanie 7.03.2019 r.
Lek. Aleksandra LIŻEWSKA-SPRINGER 
– rezydent, UCK Kliniczne Centrum Kar-
diologii Gdańsk
TYTUŁ PRACY: Ocena echokardiogra-
ficzna efektu hemodynamicznego zabiegu 
ablacji u pacjentów z migotaniem przed-
sionków oraz czynników predykcyjnych 
nawrotu arytmii
STOPIEŃ DOKTORA NAUK 
MEDYCZNYCH W ZAKRESIE 
STOMATOLOGII
Nadanie 7.02.2019 r.
Lek. dent. Anna ŻAK – asystent Zakład 
Chirurgii Stomatologicznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena roli RECK, EMM-
PRIN i MT1-MMP w guzach zębopochod-
nych
INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM 
POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe 
MSWiA w Sopocie 
– ordynator Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej 
– kol. Agata Leksycka
Gratulujemy!
Serdeczne podziękowania  
lekarzom oraz fizjoterapeutom  
Kliniki Rehabilitacji GUMed  
za bardzo profesjonalną, 
pełną troski i życzliwości pomoc oraz 
kompleksowe leczenie rehabilitacyjne  
składają  wdzięczny pacjent 
Paweł Kunicki z bliskimi
Nowości wydawnicze
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl 
Nowości Via Medica!
Nowotwory klatki piersiowej. Praktyczny 
przewodnik dla lekarzy. Wydanie III
pod redakcją Jacka Jassema  
i Macieja Krzakowskiego
Z prawdziwą przyjemnością oddajemy do Państwa rąk 
III wydanie praktycznego przewodnika poświęconego no-
wotworom klatki piersiowej. Pierwsze wydanie tej książki, 
zatytułowane Nowotwory płuca i opłucnej, adresowane do 
grona lekarzy zajmujących się tą grupą nowotworów, uka-
zało się w 2009 r. [...] Drugie wydanie, rozszerzone o nowo-
twory śródpiersia, ukazało się pod tytułem Nowotwory klatki 
piersiowej w 2013 r. Od tego czasu w wiedzy na temat tej 
grupy nowotworów nastąpił duży postęp, który staraliśmy 
się uwzględnić w obecnym wydaniu. [...]
https://www.ikamed.pl/nowotwory-klatki-piersiowej-
praktyczny-przewodnik-dla-lekarzy-wyd-iii-VMG01243
Nowotwory układu pokarmowego.  
Praktyczny przewodnik dla lekarzy. Wydanie II
pod redakcją Jacka Jassema,  
Macieja Krzakowskiego i Piotra Potemskiego
Przekazujemy Państwu drugie wydanie podręcznika z se-
rii „Praktyczny przewodnik dla lekarzy” poświęconego no-
wotworom układu pokarmowego. [...] Stanowiąc swoiste 
kompendium, nie może zastąpić obszerniejszych opraco-
wań, ale w zamierzeniu Autorów i Redaktorów ma służyć 
pomocą w codziennej praktyce klinicznej. Mamy nadzieję, 
że nasz podręcznik spełni Państwa oczekiwania i przyczyni 
się do poprawy wyników leczenia nowotworów układu po-
karmowego w naszym kraju.
https://www.ikamed.pl/nowotwory-ukladu-
pokarmowego-praktyczny-przewodnik-dla-lekarzy-
wydanie-ii-VMG01249
Biblioteka chirurga onkologa.  
Tom 11. Nowotwory głowy i szyi
pod redakcją Arkadiusza Jeziorskiego  
i Małgorzaty Wierzbickiej
Kompendium Nowotwory głowy i szyi, stanowiące kolejny 
tom „Biblioteki chirurga onkologa”, powstało dzięki inicjaty-
wie pana profesora Arkadiusza Jeziorskiego, który poprosił 
mnie o redakcję tego zagadnienia. [...] Każdy z rozdziałów kom-
pendium został opracowany interdyscyplinarnie przez zespół 
specjalistów: radiologa, patologa, onkologa oraz chirurga głowy 
i szyi, którzy wnieśli swą wiedzę, doświadczenie i czas.
Małgorzata Wierzbicka
https://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-
tom-11-nowotwory-glowy-i-szyi-vm01090
Biblioteka chirurga onkologa.  
Tom 12. Dermatochirurgia
pod redakcją Piotra Rutkowskiego  
i Witolda Owczarka
Przekazujemy do Państwa rąk pierwsze praktyczne opraco-
wanie w języku polskim dotyczące diagnostyki i różnych tech-
nik leczenia nowotworów złośliwych skóry. Podręcznik ten jest 
przeznaczony dla lekarzy wszystkich specjalności zaangażowa-
nych w leczenie najczęstszych nowotworów dla dermatologów, 
chirurgów onkologów, chirurgów ogólnych, chirurgów plastycz-
nych, radioterapeutów i onkologów klinicznych. [...]
Piotr Rutkowski i Witold Owczarek
https://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-
tom-12-dermatochirurgia-VMG01240
Zapowiedzi Via Medica!
Rak piersi. Praktyczny przewodnik  
dla lekarzy. Wydanie III
pod redakcją Jacka Jassema  
i Macieja Krzakowskiego
Miło nam przekazać Państwu trzecie wydanie praktycznego 
przewodnika poświęconego rakowi piersi kolejnej pozycji w na-
szej serii kompendiów na temat najczęstszych nowotworów zło-
śliwych. Pierwsze wydanie obecnego podręcznika ukazało się 
w 2009 r., a drugie w 2014 r. […]. Zgodnie z zasadami serii 
wszystkie zagadnienia przedstawiono w podręczniku w skró-
towej, przejrzystej formie, przy zachowaniu zasad medycyny 
opartej na dowodach naukowych, z odnośnikami do najważniej-
szych pozycji piśmiennictwa i aktualnych zaleceń.
Jacek Jassem i Maciej Krzakowski
https://www.ikamed.pl/rak-piersi-praktyczny-
przewodnik-dla-lekarzy-wydanie-iii-VMG01248
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Z głębokim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy, 
że 16 lutego 2019 roku  
zmarł nagle w Genewie
dr n. med. Jan Sadowski
specjalista ortopedii, aneste-
zjologii i reanimacji,
absolwent Akademii  
Medycznej w Gdańsku, 
Człowiek wielkiego serca 
i skromności, sumienny  
lekarz, wiernie oddany  
chorym i rodzinie, serdeczny 
przyjaciel oraz kolega.
Wyrazy serdecznego  
współczucia i żalu 
kierujemy do rodziny i bliskich, 
przyjaciele i koledzy z rocznika 
studiów 1954–1960 AMG
Słowa otuchy  
i wyrazy głębokiego  
współczucia z powodu śmierci 
Męża Janusza
Pani dr Danucie Nagórskiej
składają koleżanki i koledzy 
z roku 1954
Wyrazy głębokiego  
współczucia i słowa otuchy 
dla ordynatora Oddziału
Okulistycznego  
w Gdyni Redłowie 
dr. Włodzimierza de Lavala 
z powodu śmierci Mamy 
składa ordynator 
z zespołem Kliniki Okulistyki 
UCK w Gdańsku 
Wyrazy głębokiego współczucia 
Joannie Miecznikowskiej, 
Jolancie Miecznikowskiej-
-Sieradzkiej 
z powodu śmierci Ojca 
składają lekarze 
z Delegatury Słupskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
Z wielkim smutkiem  
zawiadamiamy,
że 8 lutego 2019 r.  
zmarła w Warszawie
śp. lek. Alina  
Kajoto-Jabłońska
absolwentka AMG.
Alu, pozostaniesz zawsze 
w naszej pamięci.
Przez długie lata przeżyliśmy 
razem wiele wspaniałych 
wspólnych spotkań  
i wycieczek.
Żegnamy Cię kochana  
nasza Alu.
Łączymy się w bólu  
z Synem Tomkiem  
i Rodziną
Przyjaciele
Pani mecenas Elżbiecie 
Miecznikowskiej szczere 
wyrazy współczucia z powodu 
śmierci Ojca 
składają Przewodniczący i pra-
cownicy biura Delegatury Słup-
skiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
Ze smutkiem zawiadamiamy, 
że zmarł
lek. dent.  Jan Wypych
Pozostanie w naszej pamięci
Lekarze dentyści z Delegatury 
Elbląskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku
Wyrazy szczerego współczucia
doktor Iwonie  
Ryniewicz-Zander
z powodu śmierci Mamy
składają koleżanki i koledzy 
lekarze z Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Elblągu
Drogiej Koleżance 
mgr Alicji Kuźniewskiej 
Kierownikowi Biura Rzecznika 
Odpowiedzialności  
Zawodowej OIL w Gdańsku 
składamy wyrazy szczerego 
współczucia 
z powodu śmierci Matki 
śp. Krystyny Michalczak 
Rzecznik, Z-cy Rzecznika oraz 
Zespół Współpracowników
Z żalem zawiadamiamy,  
że 4 marca 2019 r. 
zmarł lekarz pediatra,  
specjalista medycyny ogólnej,
absolwent Akademii  
Medycznej w Gdańsku  
(1952–1957)
śp. Władysław Jurowiecki
Pogrążona w smutku Rodzina
Bogusława Górska – stomatologia zachowawcza II st.
Janina Wawrzyńska-Mielnik – choroby płuc II st.
Julita Świątecka-Czaj – bez specjalizacji 
Halina Konopka-Skrodzka – pediatria I st.
Krystyna Bortnowska – pediatria I st.
Władysław Jurowiecki – medycyna ogólna II st.
Wiesław Budzyński – położnictwo i ginekologia I st.
LISTA ZMARŁYCH LEKARZY
(dane z rejestru OIL)
Cześć Ich pamięci!
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OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz 
gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konfe-
rencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: 
redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich 
przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica li-
stownie, faksem lub e-mailem — Joanna Iżycka, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail: 
joanna.izycka@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwo-
ty 49,2 zł (w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. 
nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz 
z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie 
przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki 
diakrytyczne, wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
 Planujesz specjalizację z medycyny 
rodzinnej lub pediatrii? Szukasz do-
brej pracy i mieszkania? Specjaliza-
cja + mieszkanie służbowe + praca 
= www.lekarzpomorze.pl. Miejsce: 
Bytów, Kościerzyna, okolice. Tel. 733 
30 30 50
 Uniwersyteckie Centrum Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej zatrudni lekarza 
neurologa do konsultacji pacjentów 
hospitalizowanych w Klinikach, w tym 
p/łóżkowych oraz 2 razy w tyg. (2–3 
godz.) do konsultacji w ramach medy-
cyny pracy w Przychodni Medycyny 
Pracy i Chorób Tropikalnych. Tel. ka-
dry 58 69 98 601, e-mail: rkulesza@
ucmmit.gdynia.pl. 
 Uniwersyteckie Centrum Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej zatrudni lekarza 
specjalistę anestezjologii i intensyw-
nej terapii w Klinice Medycyny Hiper-
barycznej i Ratownictwa Morskiego, 
w ramach której funkcjonuje Oddział 
Intensywnej Terapii oraz Komory Hi-
perbaryczne. Oferujemy zatrudnienie 
w ramach umowy o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy plus pełnienie 
dyżurów medycznych. Tel. kadry 58 69 
98 601, e-mail: rkulesza@ucmmit.gdy-
nia.pl. Lekarz kierujący kliniką, tel. 58 69 
98 610, hyperbar@ucmmit.gdynia.pl.
 Nowoczesne gabinety lekarskie we 
Władysławowie zatrudnią lekarzy 
specjalistów. Tel. 604 084 713.
 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. 
z o.o. w Malborku podejmie współ-
pracę z lekarzami o specjalizacjach 
w zakresie: medycyny rodzinnej, 
chorób wewnętrznych, pediatrii, 
z możliwością tworzenia listy aktyw-
nej w nowej przychodni w Stegnie 
i Nowym Dworze Gdańskim oraz le-
karzami radiologami w celu wyko-
nywania badań w szpitalu w Nowym 
Dworze Gdańskim, a także specjali-
stami z medycyny ratunkowej (lub 
w trakcie specjalizacji) oraz położ-
nictwa i ginekologii. Oferujemy 
bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt 
tel: 55 64 60 264 lub e-mail: sekre-
tariat@pcz.net.pl.
 NZOZ Przychodnia Lekarska Obłuże 
Leśne w Gdyni, ul. Unruga 84 zatrudni 
lekarza internistę lub medycyny ro-
dzinnej do pracy w  POZ. Tel. 607 584 
696 lub e-mail: obluze.lesne2@wp.pl
DENTYŚCI
 Zapraszam do współpracy lekarza 
dentystę. Oferuję atrakcyjne za-
robki, bardzo dużą pulę pacjentów, 
pracę w zespole lekarzy, miłą at-
mosferę, nowoczesne wyposażenie 
i wykwalifikowane asystentki. Do-
łącz do zespołu! Gabinet znajduje się 
w Tczewie. Kontakt: 506 895 103, 
info@dentu.pl
 Prywatny gabinet stomatologiczny 
w Kolbudach poszukuje asystentki 
stomatologicznej do pracy 2 dni w ty-
godniu. E-mail:sulskakuras@wp.pl
lokalizacji – w tym samym pawilonie 
znajduje się Poradnia Rehabilitacyjna 
Sude Rygier, w pobliżu apteki powsta-
ły nowe osiedla z dużą liczbą nowych 
mieszkańców (Śląska, Lęborska, Be-
niowskiego, Szczecińska z obu stron). 
Apteka ma pow. 150 m2 wysokość 
pomieszczeń 3,85 m i posiada 11 po-
mieszczeń. Cena 55 tys. Tel. 585 571 
685 lub 608 272 990.
WYNAJMĘ 
 Wynajmę budynek wolnostojący 
dwukondygacyjny, ok. 100 m2. Kom-
fortowy, wyposażony i przygotowany 
do pracy każdej przychodni z odbio-
rami. Wolny od zaraz. Media liczniko-
we. Wcześniej przez 11 lat była tam 
przychodnia okulistyczna Visum, do 
której bardzo chętnie uczęszczali pa-
cjenci. Atrakcyjne położenie dobrze 
skomunikowane. Droga z Kamien-
nego Potoku na Karwiny. Narożny 
budynek. Sopot Kamienny Potok, 
ul. Obodrzyców 52, róg Małopolskiej. 
Cena najmu 5500 zł netto plus me-
dia. Kontakt tel.: 58 551 97 73 lub 
514 177 635, lub osobiście.
 Podnajmę wyposażone gabine-
ty w Centrum Stomatologicznym 
w Gdańsku Wrzeszczu. tel. 58 341 92 
96, 507 096 567.
 Wynajmę lokal z dwoma gabinetami 
lekarskimi, parter, osobne wejście, wi-
tryny, odbiór Sanepidu. Gdańsk Zaspa. 
Tel. 790 322 632.
 Tczew. Lokal użytkowy idealny 
na POZ lub aptekę o powierzchni 
136 m2 w nowo powstającym bu-
dynku usługowym, w centrum naj-
prężniej rozwijającego się, dużego 
osiedla z zabudową wielorodzinną 
i jednorodzinną. Obecnie na osie-
dlu nie ma apteki ani przychodni. 
Lokal przy głównej ulicy z własnym 
parkingiem, z dużym potencjałem 
aranżacji. Możliwość podzielenia na 
dwa mniejsze lokale. Cena 50 złotych 
brutto za metr. Tel. 502 936 935.
 Prywatny gabinet stomatologiczny 
Gabi-Dent we Władysławowie poszu-
kuje lekarza dentystę do współpracy. 
Tel 600 001 441.
 Oferuję pracę dla lekarza dentysty 
w prywatnym gabinecie w Gdańsku. 
Tel. 508 287 808.
SPRZEDAM 
 Sprzedam prawie nieużywany mi-
kroskop stomatologiczny Zumax, rok 
produkcji 2015, cena do uzgodnienia, 
tel.602 139 653 (Elbląg).
 Aptekę ogólnodostępną odstąpię 
lub sprzedam z pełnym wyposa-
żeniem. Apteka zlokalizowana jest 
w parterowym pawilonie wolnosto-
jącym w Gdańsku Przymorzu, na ul. 
Szczecińskiej 23, boczna od Kołobrze-
skiej naprzeciwko OBI w atrakcyjnej 
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CYKL KONFERENCJI
Nowości w terapii wysiękowej postaci AMD oraz cukrzycowego obrzęku plamki
www.cyklokulistyka.viamedica.pl
ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER
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2nd European Congress of
IAN Donald School
Gdańsk, 17–19 października 2019 roku
Polska Filharmonia Bałtycka
Ołowianka 1
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne 
firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych 
są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących 
obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.)
ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER
Szczegółowe informacje oraz rejestracja: www.iandonaldschool.viamedica.pl
PATRONAT
VII KRAJOWE SPOTKANIA  
REUMATOLOGICZNE 2019
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz 
wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczy-
mi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.)
BIURO ORGANIZACYJNE
Szczegółowe informacje  
oraz rejestracja na stronie internetowej:  www.ksr2019.viamedica.pl
Toruń, 20–21 września 2019 roku
